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B L CONSEJO DE A Y E R 
La nota facilítala aesebs á IcsparióSi-
ÍOS áioo qa© el Gonsíjs de Miaistros sa 
ha oeupaio pmcípaimsotQ ds las bases 
preseritadas por el Ministro ds Marina 
para resolver la caeslióa de la pesca en 
las rías de Gali cia, baies qoe fueron pro-
puestas y aprobadas en vista ds los i n -
formes facilitados per las comisiones de 
pescadoras 7 por los dipataios de la pro-
vincia. 
También se oespó el Consejo del pro-
yecto de reformas de la lev del jurado, 
propuesto per el Ministro de Gracia 7 
Justicia, de varias cnís lbnes admluis-
trativas 7 de un proyecto dsl Mlnictro 
¿e Agricultura, Comercio 7 Obras Pú-
blicas sobre ersacien de una Gaardia 
Eural. 
E n la, L u c h a de ayer leemoa lo 
Bigoiente: 
EXAC3I0NSS ILEGALES ^ 
F i e s t a s p r o l u c ' i v a « . . - - P r o t e s t a d e 
l a s f s e i j u ^ i c a í o s " Ñ a ñ i g r u i s m o , 
Ooc oaotivo de las fiestas qae se vie-
lien celebrando, bsjo cnalqaier pretex-
to, en la barriada da! Pilar, los vecinos 
es tán jastamente diagastados, en los 
procedimientos empleados por ei caoi-
qne señor Guevara, qne oon ea aspecto 
rúst ico, DO twojs, pero empapa y sabe 
mejor que nadie el camino de eo casa. 
Los bailes ee dan en obseqnio de las 
clases populares, en el l o c a l del Ras-
t ro de ganado Mayor, qoe es del Bsu 
ftado} pero cobran veiote centavos por 
ia entrada. 
Ayer tarde, y esta madrogada, des-
filaron por el Rastro mas do seis m i l 
personas, á ese precio. 
A los daeoos de todos los establecí-
míenlos inmediatos se les exigió obli-
gatoriamente samas determinadas. 
Estre otros, dieron; don José Oalce 
flo, bodega de Matadero y Flores, dos 
centenes; Lorenzo Oalcedo, de Monte 
y Matadero, onatro centenes; Segando 
Arren t , de Matadero y Flores, $20; 
J o s é Valdée, del café aLa Oarolinap, 
28 pesos, etc., eto. 
E l señor Ramón Mederos qniso po-
fcer n n a caot ína y le ex;gieroo, por 
D n a sola noche, TEEÍNTA OEKTENFS. 
Igua l exigencia hnbo, y por idént ico 
metivo, coa don Rosendo Oollazo. 
Be efectuó, además, cobrando la en-
t r a d » , nna corrida de toretes, espeo-
táoale prohibido por completo y qae 
Úió origen á serios disgastos, como 
tmede verse en naestra sección de po-
ííéíe, 
\^ 
Bobo también tambor prohibido y 
diablitos, asando del oombre del doc-
tor Géner indebidamente. 
Aaoqoe la policía del preaoínto br l -
lió por sa aasenoia, estos hechos me-
recen una seria Invest igación para 
qoe, en lo sucesivo, no se repitan. 
Ahora ya nos explicamos lo del 
retrato del Dr. Gener prestando 
sombra protectora á los de C é s -
pedes y Maceo. 
Y aqoellas manifestafliones en 
qne se daban gritos desaforados de 
¡V iva el Ñeqae! 
Eran fiestas prodnetivas. 
Y servían para exacciones ilega-
les. 
Y para corridas de toretes. 
Y para juegos de ñáñ igos . 
No lo decimos nosotros, lo dice 
L a ¿«o/» a, defensora m á s ó r n e n o s 
constante del Dr . Gener. 
E s verdad qoe el colega echa la 
colpa de todo al cacique señor G a e 
vara; pero el Alcalde |CÓmo con-
siente esol ¿No habíamos quedado 
en qne el señor Gener era nn ca-
rácter de hierro capaz de hacer 
temblar la tierra como el portu-
g u é s del cuento? 
¡Estaría bueno que depués de ha 
ber ü e g a d o á los más altos puestos 
solo por eso, por tener nn carácter 
indomable, nos resoltase un /eroc / i i 
r o m a n o : 
m m ECCIOIG 
AP3E:.I0NSS IMPORTANTES 
Se han recibido en el "Centro de 
Oomerciante8,^ desde los primeros 
momentos en que se anunció la mani-
festaoióa que t o v i efecto el d í a 3, y 
se dió publicidad á las peticiones di-
rigidas al President e de los Eetsdop 
Unidos e x p r e B i v a s comunicaciones de 
adhesión de las sigaientes corporacio-
nes, sociedades y empresas: 
La Sociedad Económica de Amigos 
del*P«Í8 de la Habana, 
La Jacta de Agricultura, Oomeroio 
é Industria de Metftozas. 
Doctor Antonio G. Bastamante, Pre 
sideote d e l Otctro de la Propiedad 
Urbana. 
Don Badaldo Roraagosa, Presiden 
te de Ja Lonja de Víveres de la Babo-
na. 
Don Alberto Foute, Praaidente de 
la "Unión Mercantil da Cárdenas , 
Don Bamóo González, Presidente 
dei Centro de Ooraeroibntes é Indos 
triales de Santa Clara. 
Don Felipe Pazos, Primer Jefe del 
Oeerpo de Btomberos Municioalea. 
El Administrador Gener*»! ^de los 
Ferrocarriles Unidos de la Sabana. 
DE OTROS AYUNTAMIENTOS 
Don Próspero Pérez, Alcalde M u n i -
cipal de Óaibarlén; don Feliciano A 1 -
v.irez, de Guayabal; don Fernando 
Calvo, de Oi ira; don.Leopoldo Aran-
io, de Saa Diego de los Baño?; don 
Francisco Collado, de Abreos; don 
Gregorio González, de Sabanilla; don 
Gregorio Ramírez, de Esperanza; don 
Gustavo Casanova, deSsoto Domin-
go; don O. Pérez Díaz, de Bolondrón; 
don J o s é L . Garrido, de Alqu ízs ; don 
J . Camejó, de Nneva Paz; don Clau-
dio Fuentes, de Vinales; don J o s é Do ' 
mlcgatz, de San Jos-é de las Lajas; 
don Gerordo Machado, de Santa Cla-
ra; don I . Morales, de Baota; don 
Leandro Rodríguez, d ^ G ü ' n e s ; don 
Rafael Paste , d^ S»n Joan y M a r t í -
nez; don Jacinto Petil, de Palmira; 
don Avelino Hernández, de Martí ; don 
Joaquín Rodr íguez , de San Juan de 
l a s Yeras; don Miguel Carrillo, de Pal. 
millas; don Gonzalo d e l Cris o de 
M a n a g u a ; don B. Mil lan, de Bahía 
Honda; don Martín MoreDO ,de Yagua-
j a y ; don Claudio Fuentes, de Consola-
ción del Norte; don Adriano García , 
de Agrámen te ; don José Linares, de 
San Diegodel Valle, y don Casto Saá-
rez, de Cruces, han dirigido al <lOen-
tro de Comerciantes é Indu8triale8,, 
certificados de adhesión de s o s res-
pectivos Consistorios, á las solicitu-
des elevadas al Presidente de loa Es-
tados Unidos por la meDoionada Cor-
poración sobre reb»j»8 aranoelarias á 
los productos de Coba, 
D B — 
de mis amibos e 
surtido 
favorecedores y 
de l eg í t ima? 
e s l ü d ó í L 
Pongo á la d i spos i c ión 
del públ i co en general, el más exquisito 
telas inglesas que he iooportado para la actúa 
' P R E C I O S MUY R E D U C I D O S 
*• Sastrería de 
7S, O B I S P O » 75, 
A D V E R T E N C I A : — E s t a casa no tiene ninguna clase de eocorsales 
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L A R E C I P R O C I D A D 
Sabana, Octubre 11 de 1901, 
Sr. Director del DIARIO D^LA MABITA. 
Presente. 
Muy Sr. mí»: 
Es indisoafib'e que sn ilustrada pu-
blicación es en 1 de las más leídas en 
la Isla y en las reróblicfts hispano-
smerioaoss, y á ella toca sbrir discu-
sión sobre si es, ó nó, conveniente á la 
fatura Repóblio» celebrar tratados de 
reciprocidad comercial con los Estados 
Unidos, ü í t e d ea ê qae de la polé-
mica honrad» en los diversos asuntos 
de la vida n»ce la luz, f de ia que se 
entable en este sentido, en la que indi-
rectamente terciará la prensa de los 
Estados Unidos, el pueblo de Cuba se 
i los t rará pobre la materia, y loa repre-
sentantes del mismo en ambas Cisma-
ras, t endrán bases sólidafl á la vista, 
al discotirae en las mismas las reglas 
sobre las coales debe llevarse á cabo 
dicho tratado. 
Como he sido el primero en indicar 
asnoto tan trascendental, qne debe 
ventilarse en la prensa, voy á exponer 
mi hamilde criterio sobre el asunto: 
Si el tratado que se celebre es por nn 
período de cinco años, no sería más 
qoe nn lenitivo en naestra agonía como 
entidad mediap) internacional, y 
peso á demeetrar en qué fundo mi 
creencia. 
Es un principio de derecho de toda 
nsoión coo^titoidíí, que el Gobierno 
vele por los intereses de sns goberna-
dos, y particularmente en aquello qae 
procedente de otra nación, afecte la in-
dustria y toda producción naoional. d -
ello se deriva el .recargo de los impnoa-
tos de importación á las manufaotaras 
y cereales gne se importen por los 
puertos de la mism*: sóio en casos es-
cepcionaies, caando la producción na-
cional no es bastante para el consumo, 
los efectos qne se Importen del artículo 
que no cubre las necesidades de la na* 
ción, tienen m^nos recargos en los de-
rechos de importación. 
Loa Estados Unidos hoy no produ-
cen el azóoar bastante para el consu-
mo nacional, y los señores Diputados 
y Senadores de loa Estados producto-
res de 1» misma, no podrán hacer pros-
perar sns protestas, entre sos compa-
ñeros, cuando el ejecutivo presenta nn 
proyecto de ley de reciprocidad comer-
cial con Coba, por el qoe se declare 
exentos de derechos á nuestros azúca-
res, y se ooBoeda una rebaja á loa que 
hoy gravan el tabaco; por otro lado, 
el Ejecutivo probará ante las Cáma-
ras qne el tratado que se celebre con 
Cuba por esos cinco años, será más 
beneficioso para la nación americana 
que para la fatura Repóblioa, pues es 
natural qoe al conceder ellos por tér-
mino medio una rebaja de nn treinta 
por ciento, igual gracia solicitarán 
para sus manufacturas y cereales que 
se importen en Cuba, y por este hecho 
se oonsti tairán en árb i t ros del abaste-
cimiento en general de la Isla, dando 
por resaltado qne los importadores de 
meroanoías de otras naciones en Caba, 
se retiren de sus plazas comerciales. 
Codl los ingresos aduaneros que hoy 
tenemos de 16 millones, debido á la 
buena edmioistracióo, han sido snfí-
M A X I M O S T E I N 
3 G A (Marca registrada). 
Almacén de víaos y producios gallego» del Rlvero de Avia y del Miso 
O R E N S E / 
Bou loa mis propios para p&laíB cálidoa y loa más ÍÜÜ'OS y operltlToi por «o poco alccbol y l s c»o -
ttdad da taaíno qae oaatieD^n. A 
Están anali iadce favorallemente en i l Laborator io /quíni leo de! Mutlcípio de este c s p U » ! y tesal-
fen los más paros (|T:e vienen á eete país . 
T&mbien tenemps conetantemecte lamooee. heoces , qneíPB. octesr^as de carnes, p t í o a d o p , maris-
cos 7 otro» prodactos de Galicia y el famos} vino B I O J A i l E D O U en barricas, ouj&i, cuarterolas y ga-
|r¿ fmes, 
fiO^TERO Y M O N T E S , únicos receptores de los famosos chorizos de 
¡Si Logo, marca L A L U G U E S A . 
¡Lamparilla 19. Teléfono 4S0 . Sabana. 
39-1 0o 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
T para hacer 
ce 
pacas d e T a b a c o 7 Espcajas la acreditaba marca 
R U S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E S I O R , de 40, 
42 j 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 jardas ioglesas, 
Sn (ÍDioo impor tador . E N R I Q U E H E I L B U T 
Sucesor do M A R T I N F A L S y C \ S A N I G N A C I O 6 4 . 
e e78-a 30C-11 A 968 el'36. aU IJo 
eieotes 15 para oabrir loa egresos, 
quedando demostrado oon ello que 
Doeetros egresos necesitan para oa-
briree, por lo menos esos qaínoe de io» 
greso, con lo qae saldr ían nivelados 
los presupuestos; pero si de los 16 mi 
llenes quitamos el treinta por ciento, 
el ingreso no sería sino de once millo-
nes doscientos mil pefo*. Los organis-
mos qoe se derivan de la Carta magna 
confeocionada por nuestros Conven-
cionales ocasionarán un egreso de más 
de 2i) millones de pesos; por lo que 
tendremos un défioit dnranto el perío-
do del tratado, de $3.800,000. Tres 
millones ochocientos mil pesos, si sólo 
faeran 15 millones. Salvo que esos 
señores pretendientes á ser Senadores 
y Diputados al Congreso general y 
provincial, demostrando patriotismo. | 
sirvan los cargos honoríficamente, y 
qoe Ins señores Gobernadores y fon-
cionarios del Poder judicial se confor-
men en ganar un soeldo con nn veinte 
y cinco por oiernto menos del que boy 
disfrutan, entonces podría ser nivela-
do el presupuesto de ingresos y egre-
sos; pero aun así, al termina? el perío-
do de cinco afios la República saoum-
biría. 
Es natural que el capital a lemán, 
inglés y aún americano, se dirigirá, 
si ya no lo ha efectuado, hacia las Is-
las Filipinas; como es natural que en 
ese período los Estados productores 
de la Uoióo y Puerto Rico aumenten 
su prodaoción, es lógico que si ya pa-
ra esa época la producción nacional 
cubre las necesidades del consumo ó 
se ac?rca á ello, las cámaras america-
nas se opongan á qoe se prorrogue el 
tratado. Y en este caso jquó exporta-
mos para qoe haya ímportaoióat ¿de 
dónde sacamos los ingresos para ot»-. 
brir los gastos de presupuesto? 
Ahora bien: si el tratado se celebra 
por diez años, y hay patriotismo des-
interesado en loe qoe militan en am-
bas Cámaras , oreo que podemos pre-
sentar, al finalizar el período, una re-
publiquita modelo. 
La primera Ley que en mi humilde 
concepto debe iniciar el ejecutivo á las 
Cámaras , es el de exención de contri-
buciones durante nueve años á toda 
finca qae se dedique á cultivos de fru-
tos de exportación, así como libres de 
derechos de importación las maquina-
rias destinadas á las mismas, igual 
franquicia á los cortea de madera qne 
se establezcan á ese fin, de iguales 
prerrogativas d b f r u t a r á cualquier fá-
brica industrial que desde la promul-
gación de la Ley se establezca en el 
país, y aquellas de cuya índole no 
e x n í a o , gozarán adem&s, de la libre 
importaoióo, durante un año, de la 
materia prirau; «noque aprovechándo-
se de esa franquicia introduzcan la 
noci^aria para los nueve años en que 
disfrotan de la exención de contribu-
ciones; es más: á las fsibrioaa que ven-
gan á eatabieofrao en la Isla de las 
que no existan dp su índole, subven-
cionarlas con $3 000 anuales; pues 
cien que forran ^ t ^ a importar ía la 
nubvenntón f300 000; pero si oada una 
ocupa 300 obreros serían 30,000 ' m fie 
esta cia«e qne, oon el joroa , l lorar ían 
la subsistemiia de infinidad de seres v 
cont ' ibui r ían á la consolidación de la 
República. A la vez, deben promul-
garse otras leves inmediatamente co-
mo son las de inmigración y concesio-
nes fenoviarias, y las encaminadas á 
acabar con ei bondolerismo. 
Claro es qae la evolución económi-
ca que resol tar ía de ese pevíodo de 
diez años de reciprocidad, nos salvar ía 
de ir á la anexión, y que loa qoe hoy 
viven del presupuesto, se conviertan 
en obreros, y en no lejano tiempo en 
industriales. 
O, B. 
E F S D M S N 
Con la reciprocidad comercial por 
diez años ee ob tendrán los beneficios 
siguieotes-, 
Io Que los ingresos cobran los e-
gresos, 
2o Producir para el consumo, y 
aun para la exportación. 
3? Qne aunque pe dán de subven-
ción $300,000 anuales á fábricas qne se 
establezcan en el psis, durante ese pe-
ríodo tendr ían con qué librar la sabsis-
tenoia 30,000 obreros y sus familiares, 
sirviendo las mismas de talleres de a-
prendízaje de manufacturas qne no se 
coofeocionan en la Isla á inflaidad de 
jóvenes y señoritaSv 
O. B . 
Europa y America 
NUEVO TRATAMIENTO 
DEL CANCEH 
En el congreso de cirujanos de los 
países del Norte, que se está celebran-
do en Copenhague actualmente, el 
profesor Harritz, según telegrafían 
desde dicha ciudad, es decir, el deca 
no de les gioecologistas dinamarque-
ses, ha anunciado haber curado varios 
| cánceres por congelación, empleando 
la aoestrina. 
Iguales resultados ha obtenido del 
mismo agente te rapéut ico en el trata-
miento del lupus. 
EL TEMPLO MAYOS DSL MUNDO 
El gobierno francés intenta ahora 
restaurar el templo mas grandioso de 
qoe se tiene noticia. Se trata d^l Kar-
nao, en Egipto, construido 2700 «íflos 
antes de J. C , y cuya constracoión se 
ha dicho que dnró más de mil años. 
Antiguamente tenía 372* metros de 
largo por 84 de alto, y en la actuali-
dad seis hombres con los brazos exten-
didos no pueden rodear las gigantescas 
columnas qoe aun quedan en pie. El 
templo, da capacidad doble qae la ba-
sílica de San Pedro en Roma, hap^r-
manecido abandonada más de 2000 
años. 
EL CARHUAGE DELANT3 
DE LOS CABALLOS 
Loa americanoa, que en verdad son 
lo máa pasmoso—tanto qué sin ellos 
fuera monótona la vida—,hau resuelto 
el problema de disponer el t i ro de lo« 
carruajes de suerte que estos va j a n 
delante y loa caballos de t rá s . 
APÍ ae ve en Oatario. El carruaje en 
oae«tióa—que es no t ranvía—tiene qne 
subir ooa cuesta muy abrupta. Para 
la as^enoión los caballos tiran de é' , ni 
mfís ni menos qoe en el resto del mun-
do civilizado; pero, t ra tándose del des-
censo, ya ea otra coaa. 
Entonces se saca una peqo ña tari-
ma qae lleva debajo el coche; se afir-
ma en la trasera de ó*t:e luesgo se cir-
cuye la tarima con una especie de ba-
randa enrejada, y allí se instala á loa 
caballos con toda comodidad. Se suel-
ta el freno, y el t r anv ía desciende de 
aquella altura vertiginosa, vendo loa 
pasajeros delante y las oabellerías de 
trás , esto ea, el carruaja al frente y á 
la zaga el tiro. 
Ventajas: á la bajada los caballoa oi 
siquiera trotsin, coo lo cual no se fati-
gan, y^ t \&SmWt IV^ÜÍ; O", bséosf 
EspaQii y Itkrruacos 
LOS CAUTIV03 D3 A P ^ I L A 
Nneatro corresponsal en Tánge r no» 
envía algonaa inresfesantea noticias 
sobre los padrea de los pobres jóvenes 
qoe, si no han mnert ' ya, enonéntr&D-
se cautivos en i» k ihiía de Aroi a. 
Llámase el padre Ĵ PÓ Montes, y es 
un honrado trabajador del caTapo, 
hombre de reconocido valor, que desde 
hace qninca » ñ o 8 reside en Marruecos. 
En ese ti&mpo ha vivido euoeaivamen-
te en Tetnán , Larache, El Qarbi, Tán-
ger y Areila, 
Cuando los bandidos de Bennán le 
arrebataron sos hijos, ha l lábase oon 
su mujer á corta distancia del suceso. 
Al oir los gritos de los muchachos, 
corrió velozmente para oponerse el i n -
tento de los secuestradores, á uno de 
los cuales consigoió arrancar la esco-
peta; pero, herido en la oabeza, cayó 
sin conocimieoío al saelo. Loa moros, 
entonces, Illevaronse á los jóvenes, sin 
hacer caso de las eooaraoidaa súpl icas 
y desgarradores lamentos da la infeliz 
madre. 
Joró Montes y su esposa, que desde 
el día del rapto oasi no ee apartan de 
la legación de E s p a ñ a en Tánger , ia 
qoiriendo ansioesménte aotioiae de sus 
hijos, moéatranse agradecidísimos á ía 
protección que les dispensa el ministro 
señor Ojeda, y ai interés qoe la prensa 
toda ha demostrado en el asanto. 
Díeenos también nuestro oorrespon 
sal que tiene motivos para creer que 
el gobierno del Sol tán a tenderá todas 
las reciamaolooes del nuestro. 
1 . 
IOS 8 9 € 0 8 0 0 $ $ e i i 
BAO d a C s s £ C H i i r ? o s d | 
OS B̂ÜT̂ U A8,e0TgíUS y CÜARTER0U8. 
Ei EL M if f lAL 
DOS D E R R O T A S D E L O S I N G L E S E S 
E n E l a n d s r i v s T y e n U t r e c h t 
He aquí el texto del despacho en-
viado por lord Kitchener dando cuen-
ta de dos desastres acaecidos á loa 
ingleses. 
La relación del primer desastre es-
tá contenida en un informe del coman-
dante Souts. 
Dicho comandante Soats, queriendo 
romper el cordón de columnas boera 
que le rodeaba, hizo que un ese nadrón 
de lanceros cargase con impetuosidad 
hacia Elands-River-Poort, al Oeste da 
Tarkeatad. 
Los boers mataron tres oficiales y 20 
soldados ingleses é hirieron á nn co-
mandante. 
B! escuadrón so componía d? 30 hom-
bres, que se defendieron muy brava-
mente y cansaron grandes pérd idas á 
los boers, loa coalea vest ían el kak i , 
por cuya razón nuestras tropas los to-
maron por soldados nuestros. 
Las columnas fueron perseguidas 
muy de cerca. 
La segunda catástrofe ha ocurrido 
al Sur de Utrecht. 
Un comandante con tres compfñíaa 
de infantería montada y tres cañonea 
h a c í a ' u n reconocimiento, caando ha-
biendo descubierto 300 boers hizo dea-
montar á sus hrmbres y correr á si-
tuarse en una colina qne dominaba al 
anemigo. 
En aquel memento, los boera, que 
evidentemente habían tendido un lazo 
á loa ingleaes, atacaron vivamente á 
éstos de fíente y por el flanco de-
recho. 
Ei combate fué moy violento. 
Los boers, que eran numerosos y es-
taban resguardados, agobiaron á loa 
ingleses y mataron dos oficiales y 14 
soldados, é hirieron cinco ofi iales y 
15 soldados. 
Hi-deron prisioneros cinco cfioialea 
y IñO soldados y se apoderaron, ade-
mas, de loa trea cañones, pero óütoa 
habUn sido desprovistos de sa alza y 
de la colara. 
El comandante y otro oficial lograron 
escapar dorante la pelea, refugiándose 
en el deéfi adero de Jager. 
Se dioe que los boera son más de mil 
á laa órdenes de Botha. 
Kitehener .termina su te'egrama di-
ciendo que le eovíen refaerzos. 
K i t . h s n e r a g r a d e c í So.--- M o v i l i z a -
c ó u de v o l u n t a r i o a - - E p i d e m i a 
en lea gs. na aos. 
El W*r ü face ha dado á la pub l i -
cidad una carta dirigida por lord K i t -
chener al general boer Prinsloo. 
En ella expresa el comandante en ja-
je de las tropas bri tánicas su grat i tud 
por la forma ea que han tratado loa 
barghers á loa heridos y prisioneroa 
iugieses. 
Esta actitud—dice—forma contras-
ta oon el proceder de que los inglesea 
bao sido vi stimas cu ^ndo han oaido ea 
awnoa de partidas boers desmoraliza-
das por ia proíoag4cióa de ia deplo-
rab e guerra, 
Deéde Pietermaritzbarg, la capital 
del Natal , anuncia el corresponsal da 
"The Daily Sííai!" que se ha ordena-
do la moviliaación de todos los volun-
tarios, montados ó no, de aquella colo-
nia ingesa. 
Podr í a creerse, advierte el corres-
ponsal aludido, que noa eocontramoa 
en los comienzos de la guerra. 
Ha estallado una epidemia en loa 
ganados que se encuentran ea loa al-
rededores de Pretoria. 
Así lo comunican varios oorrespon. 
salea. 
E va peste es nna nueva y grave con-
trariedad para las tropas inglesas. 
D e c e p c i ó n de los p e r i ó d i c o s ing le-
se^. -Kraga r y Hoosevelt . 
Los periódicos de Lóndrea comen-
tan los últimos reveses sufridos por 
las tropas br i tánicas en ei Afrioa del 
Sor. 
Todos reconocen que esos inciden-
tes son desmoralizadores y motivo da 
alarma, porque constituyen un mentía 
para lord Eitohener, toda vez que éste 
general venía afirmando en saa partea 
oficiales que los boers estaban desor-
ganizados y desmoralizados y que en 
breve terminar ía la guerra. 
Desde Bruselas oomanioa el corres-
ponsal de The Daily Mai l una noticia, 
V é a s e lo que dicen en este periódico edición de la tarde del día 4 
de Septiembre, varios de los más respetables empaquetadores de man-
teca de los Estados Dnidos. 
L a s personas qoe quieran tener la seguridad de qne no ingieren 
grasas asquerosas en vez de manteca, exijan la marca S O L . 
L a marca S O L contiene manteca de cerdo en estado natural, ex-
trietsmente pura. 
Puede someterse á anál is is en todo tiempo. 
'Por los empaquetadores, Walter Maure r . 
C 1569 90a-B St 
Sábado 12 de octubre. 
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qne ha caasado profunda impresión 
«o Lóadres, donde se teme que el nae-
•o presidente de ios Estados Unidos 
revele desde el poder sa antigaa aotU 
pa t í a & los ingleses y no siga la polí-
tica de Mr. Mao-Kinley en las relacio-
nes de la Unión norteamericana con 
la Gran Bretaña, 
Con referencia á informes de bceo 
origen esegnraei oorreaponsal aludido 
qne Mr. Kroger prepara noa memoria 
dirigida á Mr. Roosevelt, contando con 
las s impatías de este político h á d a l o s 
boers, para pedirle qae intervenga en 
nombre de los Estados Unidos para 
poner término á la guerra del Africa 
del Sar y afirmar la independencia de 
las repúblicas boers, invocando la l i -
bertad, la hpmanidad y la jnstlcía. 
i 
L A M A T I K E E B E L J U E V E S 
(NOTAS R Á P I D A S ) 
Para conmemorar el 33° aniversario 
del grito íneorrecoiooal dado en Yara 
por Garlos Maoael de Céspedes y sas 
treinta y tantos compañeros en tan ge-
nerosa empresa patriót ica, celebraron 
nn mit in en el teatro Albisa los ele-
mentos directores del partido nacional 
habanero. 
Cuando llegué al coliseo donde tan-
tas noches he aplaudido á la Soler, la 
Pastor, la Jauregnízar , la López, la 
dalvo, Villarreal, Dnval, Garrido y 
otros artistas de mérito dentro del gé-
nero en que trabajan, peroraba desde 
el escenario, á l a izquierda d é l a levan-
tada y desierta tribuna, nn señor de 
negras vestidaras, anchas espaldas, 
Tcgalar estatura, y rasgos vigorosos ea 
il óvalo de so rostro. Sa acento, aun-
jue denotaba á tiro de ballesta larga 
permanencia en tierra yanqui, tenía á 
teces ÍL flexiones peculiares de lioguís-
-jíoa oriol!»; y frases y conceptos vertió 
allí el ta l hablador en funciones, que 
no dejaban duda alguna de que era un 
rellollo ealiente y poco pulimentado, el 
que llenaba ios ámbitos del teatro con 
las sonoridades de su poderosa voz de 
bajo profundo de compañía de Bar-
euela barata. 
Alguien que á mi lado estaba me di-
jo que el apreeiable señor se nombraba 
Alberto Dia?., y cjae era eu oficio ó 
profesión pastor metodista de una secta 
protestante, 
Y mientras el Reverendo geeticula-
ba á en sabor y vooiíer¿b& a ÉÜ guato, 
echó más de un viéta^o por las dist in-
tas looalldadeí* d t l teatro, do imperaba 
densa osonnaad, sin que un sólo bom-
billo de gas rompiese la uciformidad 
de aquella trietonaza atmósfera gris—. 
qne diría cualquier oronieta de los de 
á tres por medio. 
Me quedé sorprendido ai observar 
los moebos claros en lunetas y palcos, 
y la casi total ausencia de espectado-
res que en tertulia y cazuela se nO' 
t a b a . 
La zooeraoia, sorda á ia llamada del 
partido de don Alfredo Zayas, brillaba 
por su ausencia (f); más galante, á 
pesar de la incultura que la distingue 
y diferencia de las clases educadas, 
envió una nutrida comisión de damas 
oscuras, bronceadas y clari tas, que 
desde el departamento de tertulia de 
señoras (y allí las había) agitaban 
continuamente pequeñas banderas na-
cionales. 
Tan apreciables miembros del bello 
e«exo, deban una lección de disciplina 
á los ausentes de sa clase que visten 
pantalones, pues á pesar del cansancio 
en ellas producido por las incidas fies-
tas del Matadero (donde es de presn-
mir se bailara la primorosa danza pí-
rrica) acudieron presurosas al pa t r ió-
tico mitin, para alegrar coa sa valiosa 
presencia e l acto y enardeoer los bríos 
de los oradores en turno. 
El decorado habitaal de las fiestas 
de los radicales que en Albisa estaban 
se ostentaba por do quiera. Ea el es-
cenario, en los barandajes de los pal-
COÍ*, en el antepecho de las altas loca-
lidades, veíanse ea caprichoso deeór-
den colocados, banderas yanquis y c u . 
bañas, estandartes, cortinas, escudos, 
estrellas de madera y papel pintado, 
retratos de patriotas muertos y vivos, 
y otros adornos muy del gusto de la 
muchedumbre allí oongregsda. 
Sumido me hallaba ea tristes 
xíoaes sobre el porvenir que 
pobre f ié r ra le cabría si e! destino per-
mitiera qae los anal íübatos, "libres de 
ftineíloanos1' dirigieran los destinos de 
la patrie; entristecido estaba mi ánimo 
é irritado mi olfato con la ausencia de 
luces y el olor desagradable que desde 
el piso del coliseo emergía, cuando 
hirió mis oídos un descomunal "íin-
vergiienzan" que ea para nota, en ré 
Tnayo?', lanzaba el bajo profane o desde 
l a escena. 
Bntnsiesmada la concurrencia con 
los primores del artista, pidió entre 
grandes palmadas la repetición del 
número, y al repetirlo el cómico, aun-
que sin acompañamiento de orquesta— 
pode apreciar la exquisita belleza de 
la nota aclamada. Los íinvergiiemai 
eran los cubanos que estuvieron al lado 
de España en la úl t ima guerra. 
Ante ta l prueba de vigor intelec-
tual, ante un argumento tan nuevo, 
ante n n recur&o tan original de dialéc-
tica populachera, comprendí que esta-
ba oyendo á nn maestreen la materia, y me volví todo oídos para no p e r d e r 
ni una sílaba del interesante discurso. 
Más ¡ají la elocuencia es impetuosa, 
como los torrentes despeñados y los 
nobles brutos desbocados, y á mí no 
me foó posible retener en mi memoria 
lamonomental lucubración del Reve-
rendo pastor de almas luteranas. 
Muchas ideas, sí, emitió el orador, 
muy ea concordancia 000 el cerebro 
qne las concibió y los labios que las 
pronunciaren. Entre otras cosas, re-
ouerdo que muy cuerdamente, dando 
sagaces pruebas de una lucidez pasmo-
sa y de un sentido político capaces de 
¿espertar envidias en un üevour , un 
Qlastodne, un Silvela, na Root, un 
Montoro, unThiers, dijo el orador elo-
D u e n t í a i m o qne la ley Plat t SERÍA de-
rogada por e l Congreso americaao ne-
cesaria, forzosa, iaeladiblemente, pues 
& ello le obligarían altos intereses de 
política moral, de oonvenienoia nació-
na!, de reparadora jaetloia; y que en-
lónces, libre el Código Oonatltuoional 
fabricado por los eminentes oonvenoio-
nales boy en me«0 , de l a apeadleltla á 
QUB fuerza njayor le condenó, guiarán 
ellos á este pueblo heróloo y sufrido 
por allanados senderos de ventara, y 




Oomo habrán visto mis lectores por 
esta pequeña muestra, el gallo es de 
pico, espolón y navaja. 
También desde el escenario, desde-
ñando la tribuna de sos memorables 
triunfos, comenzó á habiar el conspicuo 
estadista de la futura República An-
tonio Gonzalo Pérez . 
Renuncio á recoger aquí los retazos 
de tan majestuosa pieza oratoria. Es 
empresa superior á la humildad de mi 
pluma, é innecesaria por a ñ a d i d u r a , 
porque, ¿quién es el deagraciado mor-
tal que no se ha deleitado oyendo ¡una 
vez aiquieral la palabra vibrante del 
doctísimo doctor, del perit ísimo ex-
juez correccional que con sus monu-
mentales oraciones forenses y patrio-
teras ha conquistado envidiable re-
nombre oomo hombre de lengua suelta 
y manos limpias, no sólo en so patria, 
sino también en las naciones europeas, 
americanas, africanas y aeiáticae? 
¡No y mil veces no! Mi osadía tie-
ne sus límites, y al sol no es posible 
contemplario de frente sin menoscabo 
de la vista. Sólo puedo repetir aquí , 
poseído del entusiasmo legítimo que 
en mi temperamento de esteta provo-
có el cóndor de la palabra aiboneya, 
las sinceras exclamaciones que allí 
lancé:—¡Bravo, don Qonealoi ¡Braví-
simol ¡soberbio! ¡pistonudol 
A don Gonzalo de ü l loa , digo, Pé-
rez, sucedió el castizo, mesurado y 
muy verboso orador portorr iqueño don 
Sergio Onevaa Zequeira. 
El paisano de doña Lola Tió, del 
bravo general Rías Rivera, de! tenor 
Paoli y otras glorias borinqaefias, co-
menzaba á soltar las laminosas ideas 
que en su cerebro guarda, cuando mi 
pobre naturaleza de enfermizo me 
obligó á abandonar mí luneta, con 
harto dolor de mi corazón. Mí mucosa 
nasal irritada, segregaba qae era aa 
primor; mi laringe estaba excitada y 
adolorida por los gritos de entusiasmo 
que el doctor Pérez me arrancó. 
Mi buen amigo particular Próspero 
Pichardo, nacionalista entusiasta, 
aunque joven culto y cronista de la 
sociedad elegante en na diario calle-
jero, me indicó que para combatir el 
catarro de órdago qae pillé, viera eo 
seguid», en demanda de remedio, al 
concejal doctor O FarrilJ. ü a agente 
del tren funerario de Infanzón que oyó 
!a cariñosa reoomeodaoióa de Fiori-
mel, se apresuró , lápiz y cartera eo 
mano, á pregaatarme las seüas de mi 
domicilio. 
D í K O O - D l E O O , 
( Ingenio • • / ¿ í S f l / í a * 1 l 'aguayabón 
\ 10 de Ooínbre de iú'ol. 
Sr Director del DIASJO DS LA MASÍNA 
Habana 
May señor mío: Me veo ea la im-
presoiadibie necesidad de dirigirme á 
V., para si lo tiene á bien, dé publioi 
dad eo su ilustrado periódico de ia si-
gaiente correspondencia, para coa ella 
evitar falsas noticias que circulan por 
esta jurisdición. 
Ea la edíoióa de l a tarde número 
239 del martes 8 del actual, y en s a 
primera plaoa, veo con disgasto que 
en corresponsal de E6¿j3di08fJ entre 
otras cosas, anuncia el secuestro que 
no ha existido, de mi humilde perso-
na; toma esta falsa noticia oomo ver-
dad el papel qae con este t í tulo se pu-
blica en Oaibarióa y dice: "No trate-
mos de ocultar la verdad. Ooa el silen-
cio no se remedian los males, por el 
con t ra r ióse les alimenta." ¿Qaión a l i -
mentará lo malo, señor Director, el 
que calla lo que no le ha sucedido 6 
el que anuncia por medio d e l a prensa 
io qae no ha pasado? Saben bien los 
qae escriben La Verdad, lo mismo que 
los paebios inmediatos á e s te ingenio, 
por mí y por l a autoridad local que no 
ha sucedido nada, qae no se me ha se-
caestrado, ni he recibido cartas, ni be 
dado nn centavo, que sólo ha, sido pro-
palada esta noticia por a lgúa charla-
tán, que no faltan en los poebíos, oomo 
otras por el estilo que circulan sin ha-
ber pasado cosa alguna. 
La Verdad, de Oaibariéo, y todos 
los que sean oomo ella, haceo más per-
juicio á la Isla que una tempestad, de-
ben cerciorarse primero de la verdad 
de los hechos antes de circularlos, por-
que con ellos se alarman todos, y ea la 
actualidad no sucede la mayor parte 
de lo que se dice y se teme en los poe-
bles, más de la cuenta alarmados. 
El país está mal y sino mejora se 
sent i rán sus efectos por estas latitu-
des, pero ea la actualidad h a y mucha 
traaq uilidad ea todo es te término, gra-
cias á l a autoridad local y á la poca 
guardia rural que tenemos y no des-
oeosa, 
Qoeda de V,, señor Director, y le an-
ticipa l a s m á s expresivas gracias por 
aclarar loque oreen algunos que e e t ó 
oculto, s. s, s,, 
Vicente Cortina 
SONTOS VARIOS. 
R E G R E S O D E L G E N E R A L WOOD 
A las cuatro de la madrugada de 
hoy regresó á esta capital de so es-
carsión á las Villas, el general Leo-
nard Wood, con sus acompañantes . 
E l general Wood inspeccionó dete-
nidamente las escuelas públicas, hos-
pitales, cárceles y demás edificios del 
Estado que existen ea las poblaciones 
que visitó de las provincias de Matan-
zas y Santa Clara. 
En las diferentes ciudades ea que 
estuvo el general Wood, lo visitaron 
comisiones para apoyar el movimien-
to económico, manifestándoles á todos 
la primera autoridad de la isla, qae él 
espera que en la próxima reunión del 
Congreso americano se concederían re-
bajas arancelarias á loa productos cu-
banos y qae para alcanzar dichas re-
bajas apoyarla eficazmente la exposi-
ción de las corporacionea eoonómioas 
y las gestionaría personalmeote. 
El gobernador militar de la isla 
añadió que era necesario que se man-
tuviera latente ea esta isla la agita-
ción económica. 
El general Wood está may eatiefe. 
cho de su viaje. 
VIAJB PEOYECTáDO 
A fines de la próxima semana visi-
ta rá el general Wood á Cienfuegos y 
Trinidad, continuando viaje para San-
tiago de Cuba, desde cuyo punto re-
gresará á esta ciudad, para ir después 
á WtishiDgtoai. 
D E DNlfjN D E R E Y E S . 
(Por telégrafo. ) 
Octubre 12. 
A l D i a r i o de l a M a r i n a , 
Habana» 
El diez de Octubre sa celebró aqní cen 
verdadero entasíasme Por iniciativa del 
Liceo efectuóse nn meeting en la plaza 
pública, sin carácter político. La cenca-
rrencia fué extraordinaria, los oradores 
Hisqnet, independiente, Eemirez y A -
goero, demócratas, pronunciaron ele-
caentísimes discursos conmemorando la 
fecha, sin aludir á las doctrinas de los 
partides- E l presidenta del Liceo presen-
tó á los oradores, señalando el carácter 
de la reanión' 
Rísqaet estuvo oportuno 7 elocuente: 
interpretó perfectamente los propósitos 
del Licec; Hemirez- hijo del distrito, ins-
piradísimo. Pronunció un hermoso 7 sen-
tido discurso demostrando la necesidad 
de defender y salvar lo que constituye 
el alma nacional, las tradiciones 7 eos-
tambres, el idioma, la religión 7 la ra-
za. Para consegnir'o hizo un ©locuanto 
ilamamiente á la unión 7 concordia ds 
todos los habitantsa del país? sin distin-
ción do clases ni procedencias; conser-
vando el alma nacional, dijo, se cons-
tituirá la Espública do los cubanos 7 pa-
ra los cubanos. 
Agüero entusiasmó al pueblo pronun-
ciando notabilísimo discurso por su ferma 
7 por su fondo, por las ideas da justicia, 
conoordia, unión 7 solidariáai de raza 
que lo inspiró. Sus manifestaciones, de 
completa justicia á los combatientes do 
pasadas lachas, que hoy unidos deben 
contribuirá la constitución noiítica defi-
nitiva del pais, causatoa vordadera i m -
presión. Condecó en párrafos inspiradí-
simos 7 brillante?, que entusiasmaron a l 
pueblo, la discordia y la intransigencia. 
Citó el ejemplo de Céspedes ouando, aban-
donado, solo, dijo que sentía más amor 
por sus hermanos. El primer párrafo, 
calificando do feliz la idea do colocar la t r i -
buna al pie del templo católico donde se 
enseña, la religión ás amor 7 de perdón 
obtuvo un triunfo completo. 
Los demócratas obsequiaron con un 
banquete á los oradorse. Eamírez 7 Agüe-
ro pronunciaron slocuentísimos discursos 
quo entusiasmaron á la numerosa concu-
rrencia que asistió- Bi baile del Liceo 
estuvo coaeurriáísimo. El elsmsnto es-
pañol está completamente Batísfeoho del 
orden completo quo reinó, á pesar de la 
extraordinaria concurrencia. No hubo 
un solo detenido* 
E l C o r r e s p o n s a l . 
L A O D E L O A DE TAMPA 
En conteHaoión á aa ' telegrama 
que envió días pasados al Secretario 
de Justicia del gabinete de Washing-
ton el señor don Gonzalo de Qoesad», 
pidiéndole protección para los obreros 
cubanos en l ampa , recibió hoy uno 
údi Aítorney General, Mr. Knox, par-
t ic ipándole que iomediatamecte se 
ordenar ía una invest igación del asnn-
to y le telegrafiaría el resoltado. 
E l señor Gonaaio de Qussatla ha 
recibido también nn telegrama de 
loa obreros de Tampa, dándole las 
gracias por sus gestiones. 
A P I N A R D E L E l O 
Mañane , probablemente, irá á Pinar 
del Río el geoeral Leonard Wood, Go-
bernador Mil i ter de la l»la. 
Lo scompaua ráa sos ayudantes y 
otras personas. 
L A L E V E L E C T O R A L 
De un momento á otro aparecerá en 
la Gaceta, la ley electoral confacaiona-
da por la Asamblea Oonstitoyente, 
La t raducción de dicha ley ai inglés 
quedó terminada ayer. 
Es casi seguro que Jas primeras elec-
ciones se efecísarán el día 31 del pró-
ximo mes de Diciembre. 
O B E D J T O 
E l Gobernador militar de la Isla ha 
concedido un crédito de 15128 pesos 
tres centavos para obras ea la Escue-
la de Artes y Oficios. 
U D E V O A L C A L D E ) 
B » sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Alcalde municipal de San 
José de Jas Lajas presentó don A n t o -
DÍO Meetre y nombrado en su lugar 
don José Agust ín Montalvo. 
M ü E O A S 
Por la Secretaria de Agricul turaj 
Oomercioó Industria se han hecho las 
eiguientea coooeeiones: 
A don Raiinundo Hlnojoaa la marca 
para tabacos «'El Aroma Tropical." 
A don Baudilio D u r á n , la marca de 
"La Eeperanaa,** para distinguir los 
productos de su fabrica de hielo y 
aguas minerales. 
A don Carlos Blaeco la marca para 
tabacos ''Reioa del Prado." 
E L G E N E R A L L A C B E T 
A bordo del vapor Julia salió ayer 
para i íoevi tas , el general don JOEÓ 
Lacret y Morlot, 
L O D B E E O L A 
Beta tarde le será comunicado al 
Alcalde de Regla, la resolución del 
Gobernador Mil i tar de la isla, decla-
rando á propaesta del Gobernador Ci-
vil da la Habana, nulas las sesiones 
efectuadas por el Ayuntamiento de 
aquel término en los días 20 "y 21 de 
septiembre último y advir t iéndole qae 
en io sucesivo se abstenga de convo-
car á sesión ordinaria fuera de los 
días señalados por la Ley Municipal 
vigente, so pena de exigirle responsa-
bilidad. 
E L S E Ñ O R E E B N Á N D E Z 
El día 7 tomó posesión de su cargo 
del Alcalde Municipal de Pedro Be-
tanoourt, Maourijes, el señor don F lo-
rentino Hernández, por terminar la 
licencia de un mes que le había conce-
dido el Gobernador Civi l de Matanzas. 
A G E S T A D A M E D I D A 
El alcalde de M^rianao.ha dispuesto 
quo los juegos de billar y dominó en 
loscaféa no podrán efectuarse hasta 
después de las cinco de U tardej 8ü 
los días laborables, 
LOS NACíf>NALISTAS. 
Anoche se reunieron en los altos oel 
cafó Marte y Belona nomeroBos dele-
gados del partido nacional,citados por 
los señores Gas tón Mora, Agus t ín Za-
rraga, Francisco Polaneo y Raf»el 
Bárzaga . acordando por mayor ía de 
votos presentar á la Convención M u -
nicipal una moción pidiendo la cele-
bración de una sesión extraordinaria 
para tratar de la anulación de las eleo-
oionea de delegados á la Convención 
provincial celebrada recientemente. 
La reunión fué particular. 
ESOEIBIBNTE 
Por renuncia de don Emilio Rodrí 
goez Lar», ha nido nombrado escri-
biente del juzgado de primera instan-
cia é inetrncoión de Alacranes, el se-
ñor don Felipe Lanznrica. 
LA CARRETERA DB CÁRDENAS 
A OAMABÍOO A 
La Comisión de estudios generales 
del distrito de Matanzas, que dirige 
el iogeniero don Antonio Ros, tiene 
terminados ya los trabajos de meneo-
raa y nivelaciones de los terrenos por 
donde c ruza rá la carretera de Cárde-
nas á Camariooa y ea la actualidad se 
ocupa dicho personal en los trabajos 
de gabmete, ó sea el levantamiento de 
planos y perfiles correspondientes al 
mismo estudio, loa cuales serán some-
tidos oportunamente á la aprobación 
del Gobernador mili tar, con la deman-
da del crédito necesario p^ra la reali-
zación. 
EL POEGO DS EYRB 
E L ENTÍSRRO DS LAS V l O T l M á S 
Beta mftñfina fu'eron trasladados del 
Necrooomio á ia iglesia de J e s ú s Ma-
ri», donde permanecerán espoestoe 
hasta la tarde de boy que se lea d a r á 
sepultara, los cadáveres de las vícti-
mas del horroroso incendio ocurrido 
ayer en la calla de Soárez esquina á 
Gloria. 
Entre los vecinos del barrio se inició 
ayer una suscripción con objeto deeo-
fragar los gastos que origine el ente-
rramiento delae víc t imas y repartir el 
sobrante entre los que á aoonsecoencia 
de ese incendio han quedado sin re-
cursos. 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
La Academia de Ciencias cglebraré 
mañana , á la nna y media de la tarde, 
sesión póblica ordinaria en el aula 
magna de la Universidad. 
Ofden del día: 
Io Honorarios profesionales, la* 
formes, por los doctoree V, B . Valdós» 
A. Betanooort y Gustavo López. 
2o lo ío rme sobre una prescripción 
farmacéutica, por el doctor Jorge Le 
Roy. 
3? Informe sobre patente para ba-
ños de mar calientes, por el doctor D , 
Hernando Seguí . 
4? E l azüoar como alimento de los 
animales, por el doctor A . Gordon de 
Aoosta. 
E B á P B R T D R A D B DN C E Í Í S N T B R I O 
Ha sido aprobada la reapertura del 
Cemente rio de Los A rroyos, pertene-
cient&ai té rmino municipal de Man-
tua . 
A L O A I D B 
Ha sido nombrado alcaide en pro-
piedad de la cárcel de Matanzas, don 
Pedro Torree, que venía desempeñan-
do interinamente dicha plaza. 
P A T E N T E DB I N V E N C I O N 
A D. Ladovioo Leopold se le ha con-
cedido patente do invención "por nn 
procedimiento para preparar y expor-
tar las tripas de ganado mayor y me-
nor, con destino á envolturas de sus-
tancias alimenticias." 
PBESDPÜESTO 
El presupuesto extraordinario del 
Ayuntamiento de Matanzas para el 
presenta año, asoleada á 17.535 pesos, 
P A R T I D O DN1ÓN D E M O C R Á T I O A 
Oomité del barrio de San Juan de Dio» 
De orden del señor Presidente se 
cita á los afiliados á este comité para 
las ocho de la noche da hoy en la casa 
Agolar nómero 23,- ooa el objeto de 
nombrar un delegado, debiéndose ve-
rificar la junta con cualquiera que sea 
el nómero de asistentes. 
Habana, Octubre 12 de 1901. —El 
Secretario, £i. Montalvo 
El hogas de nuestro antiguo y que-
rido amigo D. Joaqu ín Cuello del Cas-
tillo, tan conocido oomo estimado en 
nuestros círculos comerciales, es tá de 
duelo. Su primogénito, el joven don 
Joaqu ín Coello y Domenech, en quien 
cifraba todas sus ilusiones y esperan-
zas, porque era modelo de inteligencia 
y actividad, ha caldo para no levan-
tarse más , v íc t ima de traidora enfer-
medad, dejando coa sn dolorosa pér-
dida sumidos en hooda tristeza á sus 
amant ís imos padres y hermanos. 
El entierro del joven Ooelloy Do-
menech se efectuó ayer mañana , y 
en el lucido cortejo que scompañó 
el cadáver al cementerio podo ver 
una ves más el señor Coello las eim-
pat ías y apreciode que disfrota en esta 
ciudad. A esas manilestaciones de 
sentimiento unimos la nuestra muy 
sincere. 
C A S A S D S 
Plata e s p a ñ o l a . . . . . . 
Calderilla 
Billetes B. E s p a ñ o l , . 
Oro americano contra 
español 






El peso americano en 
plata e s p a ñ o l a . . . , 
HabaDa, Octubre J 
C A M B I O . 
de 'ibi á 761 V. 
de 74 á V. 
de £ | á d V. 
de Í0\ á lOf P. 
j á 44 P. 
á 6.88 piafa, 
á 6.90 plata, 
á 5.50 plata, 
á 5.52 plata. 
! á 1-44 V. 
2 de 1301. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e -
SEKYICIO TELEORAFICO 
DEL. 
Diar io l a Mar ina , 
AI/ ÜIAR10 DE LA MARINA. 
HABANA. 
E S T A D O ! ^ 
Servicio de ia P r e a s a Asociada 
De boy 
Tampa, octubre 12. 
H U E L G A D E S H E C H A 
Centenares da hnslguistas que perte-
necen á la fracción qae obedece i los jefes 
de "La nesistGncis/;f se preparan á r e a -
nudar el trabajo el lunes presimo, a con-
secuencia de haberse publicado un mani -
fiesto firmado por §£0 es-miembros de la 
ecc íedad antes ncmfcrada, en el cual se 
declara que la huelga se sostiene porque 
algunos ds sus j s í s s lucran cen ella. 
ü o n s t a n t i n o p l a , octubre 12 
P E E S E O O O I Ó N S U S P E N D I D A 
A pet ic ión del Embajador de les E s t a -
dos Unidos, las tropas turcas han desis-
tido ds perseguir á ios secuestradores de 
Miss Stcns, per temor ds qas asesinen á 
ésta , en caso ds verse acosados. 
E L E E S O A T E 
Ss e s t á tratando con los bandidos d© 
las condiciones para el pago del rescate 
ds Miss Stcns. 
E i e l , ( A i e m a n i s ) , octubre 12 
£ A R A V E N E Z U E L A 
T í c e s e qus las auteridades m a r í t i m a s 
ds este puerto han recibido la orden de 
alistar el crucero 4Tol l l9 ' , á la mayor 
brevedad, á fin ds que salga el martes 
p r ó s i m o para las aguas ds Venezuela, con 
si fin ds exigir reparación por las agrs -
sicnea ds que ha sido objeto en Puerto 
Cabello la detación de un barco ds guerra 
a lemán. 
Pretor ia , octubre 13 
J E F E A H O R C A D O 
E l cemandants bcer Lolter, hecho p r i -
sionero en el pasado mes ds septiembre, y 
que h é sentenciado á muerts por la cor-
te marcial» ba sido ahorcado ayer. 
JSsw Y o r k , Octubre 12. 
JJSQÜ1STOD 
E n telegrama ds Cabo Cerrera al B e -
r a l á , se confirma la inquietud qus c a u -
sa al Gobierno español las probabilidades 
de un prós imo levantamiento carlista, 
cuyos agentes recerten la provincia á¿ 
L é r i d a y tienen concitados los ánimos. 
C O N F B R E N O I A 
L o s jefes carlistas se han reunido en 
Perpignan, bajo la presidencia del gene-
ral Moors, en Ja cual quedó aocrdado qus 
e n t r a r í a n en E s p a ñ a por Lér ida y ss le-
vantar ían seguidamente en armas. 
D s s p o é s ds esta conferencia sa l ió el ge-
neral Moore para Marsella. 
E N P U E R T O 
Procedente de ia Habana ha tomado 
puerto el vapor Y u c a t á n , da la l ínea 
Ward . 
L o n d r e e , O c t u b r e 12. 
C O N T R A B Ü L L E K 
Los periódicos ds és ta atacan f a ñ o s a -
mente al general Bul ler . por haber con-
fesado qus aconsejó qus se rindiera la 
ciudad de Ladysmi th cuando la t e n í a n 
sitiada los boers al principio ds la guerra 
Sud-afrioana. 
B e r l í n , octubre 12, 
E L A R A N C E L A U S T R Í A C O 
Dioese qus el nueva aransel a u s t r í a c o 
ss tan proteccionista como el a l e m á n . 
P r e t o r i a , octubre 12. 
E L C O M A N D A N T E L O T T B R 
E l cemandants Lottsr , cuya s j e o ü d ó a 
se anunc ió en anterior telegrama, era un 
afrícander d é l a Cclcnía del Cabo. 
D O B L E E J E C U C I O N 
Dan sido CambiéD ahercades en 7 r y -
burg dos j ó v e n e s campesinos 4e aquella 
localidad que se unierca dos veces á los 
bcers y tuvieron la desgracia de caer pri-
sknercs-
C O M A N D A N T E C A P T U R A D O 
Fuerzas del gsceral i n g l é s French 
han capturado al cemaedauts bcer Sches -
psr, cuyo cemasdo ha llevado á cabo 
cumeresae excursicces en la Colonia del 
Cabo-
S a n Pe tereburgo , octubre 12. 
N U E V O S P R E T E N D I E N T E S 
IDicess qus ninguno de les hermanos 
del nuevo E m i r del A f g a n i s t á n reconoce 
la autoridad de este y que han salido ds 
Cabal para pcuerss al frente ds sus p a r -
tidarios- vCcc este metivo el E m i r Habi* 
tul lak pedirá al Czar que le ayude á 
c e m b a t i r á l e s qus le disputaa el treno. 
L o c d r e a , octubre 12. 
C O N T R A D I C C I O N 
. Per ctra parte anuncian de Simia, que 
el E m i r Habibullak ha participado ofi-
cialmente al retresectauts de Icg la terra 
que seguirá la pelitica de su padre y 
hará cuarto pueda per fortalecer los la-
zos qne unen el Afgan i s tán á la gran 
S A S T O E R I A 
D B 
P E G O R O B I i 
3 3 , C E I S F O , 3 9 - H A B A W A 
T e l a s \ n P H 8 ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ( e x c l u s i v a m e n t e . 
, Para, esta cas? N ÍÍeyo(ir'¿7¥uro7íi u n a f a m a ( o y n a t s l r o c o r t a d o r » ^ u Ma u / a m a -
Movimiento iiriíiíüo 
E L MIAMI 
Procedente ds Cayo E-üeso entró en 
puerto boy el vapor amoricaao Miami , cou-
ducieudo carga geueral-
E L F E I 
El vapor noruego de eete nombre fondeó 
en puerto hoy procedente de Puerto Ca-
bello, con ganado, 
E L A R G E N T I N O 
Esta mañana entró en puerto procedenta 
da Barcelona y escalas, el vapor español 
Arentino, conduciendo carga general, 224 
pasajeros para la Habana y 123 de t r á n -
sito. 
E L G U I L L E R M O L O P E Z 
Ayer tarde salió para Tampa el vapor 
GuiUenno López llevando á remolque el 
lancbón ' Tínima, para conducir á esta 
puerto, inmlgrantea. 
E L S R A I T S D O V E R 
Para Progreso salió ayer tarde el vapor 
inglés Straits Dover. 
E L A L E I S 
E! vapor noruego de este nombre salió 
ayer para Tampico. 
E L J U L I A 
Ayer t'.rde salió para Puerto Rico y es-
calas el vapor cubano Julia con carga y 
¿0 paíajeros . 
G A N A D O 
El vapor noruego F r i importó da Puer-
to Cabello, consignado á la orden 725 no-
villos y 125 vacas. 
E N L O S J Í O T E L E S 
H O T E L . " I N G L . A T B S H A " 
Día 11. 
Entradas.— Señor. Alberto Ponce, de la 
Habana. 
Día 12. 
Eniradas .—Señor Caries Sribe?, de Nue-
va York. 
Día 11. 
Salidas. — Señores Antonio Vico y A. 
Bruzon. 
H O T E L . " P A S A J E " 
Día 11. 
jBwíradas.—Señoree J. S. Murray, da 
Clenfnegoe.—Joaquín Pizarro, de la Haba-
na.—Agustín Agüero y señora, de Bejucal, 
—Fernando Veloz, de Cienfuegos.—J. L . 
Stuart, de la Habana.—Manuel Díaz Ro-
dríguez, de Guanajay. 
Día 12. 
Entrados —Señor A. Leenhasd y señora, 
de Nueva York. 
SaUdas. — Señores Bernabé Sánchez.— 
Antonio Sartorius.—Jobn St. Bolts,—St. G. 
Vetterlein.—Won B. Staigbt.—L. Quesada 
—Auguet Busck.—Joeó Suarez. 
H O T E L . - " M A S C C T T S " 
Dia 11. 
E n i r a á a s — N o hubo, 
iSVih'áas.—Señores Luis Mathey.—Adrián 
Rodríguez y familia.—Frandsoo'Soto. 
H O T E L " T B I L I I G S I A F C " 
Día 11. 
Entrad as.—Señor M . C. Hernández, de 
San Antonio de los Baños. 
Siúidas.—SmorQz Arthur Smlcht,—Vi-
cente H. G a r c í a — J u a n Arango García 
General Pedro Díaz. 
Día 12. 
-Er^rados—Señorea J. 
y niños—J. B. Baward, 
borcio Castañeda.—Angeles Benítez.—Wi-
lliams C. Hamilton, de Nueva York. 
5(i/ifi¿i5.—Señores Benito J, R, Maribona 
—Joaquín M. Pintado. 
A. Córlelo, señora 
de Danvi l ie ,—Ti-
m i LA IMIS 
Sa la Iglesia ds Ntustra Señora 
de las Hsscsdgs 
El domingo 13 del aotaal, ó las oolio 
de la mañana, ee celebrará ea esta 
Santa Iglesia un» soleme misa canta-
da, con sermón por el Fadre Mannel 
Aloalde, ofrenda de loa piadosos ara-
goneses á sa Eatrona la Santísima 
Virgen del Pilar de Zaragoza. 
La fiesta revest i rá gran eolemnidad 
y esperamos que asist irán á ella las 
personas devotas, y todos los aregone-
ses, qnienes pasarán ese dia dulces 
momentos en el templo de la Merced, 
recordando el hogar del que es tán aa' 
sentes, puesto el pensamiento en la 
Pilarics. 
Habana, Ootubre 7 de 1901 Ban-
tos OH, 
Primitiva é I h s t r e Archiccfradía 
de 
P 
D E LOS D E S A M P A B A D O S 
E l donikgo 13, uegutido del proeente meí. í e o«-
i9Drar& á la« 8 y mtdia do l i m»Baia rolemna xalj» 
en Honor de María Hantíaima de ios Desamparadoe 
lio qne se avlsa^ara conoclmlonto de los «eBore» 
bermsnoe. — Habana H de octubre de 1S01 - E l 
mayordomo, Wiounor S. Troneeso. 
7328 la-12 2d-12 
apaoao óa '.) comercio y dú adorno. 
71<tn 
L A D E N T A D U R A 
L i m p i a 7 S a h á a M s , 
ú s e s e e l 1 
POLVO BENTIFJUGO 
M Dr. T e H i e . 
Cajas de tres tamaños 
Y E L 
tLlllíi DfdílFfilCO 
del misino autor 
Delicioso para enjuagatorio 
de la boca. 
Fmces fe ircs \mmv 
De venta en todas las boti-
cas, sederías , per fumer ías 
y establecimientos bien 
provistos de toda la 
I S L A . 
•Octubre Í2 de i ^ O L s 
C M O N I ^ U I L L A 
P O L A 
Es an nombre popalar, oooooido de 
todo el mondo y de todo el mondo 
apreciado; y esqaeoaando ta honradez, 
la actividad y la inteligencia se rea-
nen en au hombre, no tarda éste en 
eFolavizar e! éxito, coalqoiera qoe sea 
la ocopaoión á qnc se dediqoe. 
Desde PQ escritorio y cñoina de 
O Reüly 104, despliega Pola sa acti-
vidad asombrosa y dirige cien obras á 
la vez, siendo oo precioso aoxiliar para 
Ies propietarios qoe sin gran capital 
tengan qoe hacer reparaciones en sos 
caeas ó qae emprender coaiqaiera 
clase de trabajos. 
En el extenso r&mo de controooio-
nes nrbanas es Pola ana verdadera 
especialidad, paes sabe acomodarse á 
todas las fortunas y á todos Jos gos 
tof, ofreciendo á los qae se propongan 
edificar las mayores facilidades y rea-
lizando con siogalar maestr ía desde 
los trabajos más sencillos hasta las 
obras más exteasaa y ootnpletaa. 
•'Empleen bien sa dinero, propieta-
rios", les dice á éstos deede las oalara-
BSS del DÍAEIO el incansable y activo 
POIBJ y en efecto, aqaeilos propieta 
ríos qae para camplir las órdenes 
apremiantes del ya famoso Departa-
mento de Ingenieros ó por caalqaier 
otro motivo, tengan que haoer en sos 
cases t rab«jo8 de albaOilería, de car-
p in te r ía ó de pintara, así esmo insta-
laciones, aoo metimientos, ett\, etc., ge 
aho r ra rán no pnoo dinero dir igiéndose 
á O Eeilly 1 0 ^ donde hal larán, al mis-
m o tiempo qae ana probidad bien 
acreditada, un celo exquisito y ana 
competencia do primer prden. 
En estos tiempos de crisis eoonómi 
ce, en qne son tantos los tribotos y 
las esaeoionea que sufren los propie-
tarios, son realmente úti les loa hom-
bres qae como Pola dedioan sa activi-
dad grandís ima á qaa resalte más lle-
vadera la aitaaoión qne pesa sobre la 
propiedad urbana, oonsigaiendo en 
algunas ocaeiones qae se salven para 
sus actuales doeüos no pooas fincas, 
que de otra ensrte pasarían á manos 
ex t rañas y quizás extranjeras. 
Bien hace, por tant"), Pola en dedi-
carse á esa clase de trabajos, en loa 
qne, con su inteligencia, con sa afabi-
lidad y con en csrác ter franco y sim-
pático, que añade á sas cualidades de 
hombre de negocios la de bueno y ex 
célente f migo, presta y ha de prestar 
muy vaüoeos servicloa á estaeoeiedad, 
que ío tíisíisgae y que lo aprecia. 
k | o s Florales l É r « e » l e s 
o-RQ&mz&ms POR 
E L , M C T N D O L A T I N O 
Precedido de un expenso y brillante 
eri ícolo, publioa E l Mnnáo Latino, de 
Madrid, la cnnvooatoria y baaes oara 
la grandiosa fiesta ¡Qternaoionai idea-
da y sojerida por la distiognida cola-
borade^a del mismo, doña Oármen de 
Burgos Segui. 
Faltos de eepaeio para reprodaoír 
íntegro ase bello trabajo en qae se oe-
Icbrs, con el entasiaemo que mareoe, 
la e p e r í a n s y géneros» iniciativa de 
la eminente dama, y "se invita y con-
voca á concurrir á este gran certamen 
á todoa loa eseritoreada Hispano Amé-
rica; á oontionaoióa insertamos el lla-
mamiento, las bases y las condiciones 
del mismo, escUaodo por nuestra par-
te á enantes cultivan la l eogoa t í e 
Oer vaatea y se crean en disposición de 
contribuir fsoo sus talentos al mayor 
e&piendor de aquella fiesta, para que 
no dejen de hacerlo, honrando así la 
proverbial galanter ía de nuestra raza 
y el noble fia de solidaridad que per. 
fiígaen los organizadores. 
C O N V O S A T O R I A 
Siendo la coostaote aspiracióo de Ei 
Mundo Latino la unión de nce-tra raza, 
con los lazos espirituales y euper- ergániooa 
que deben existir entre les deicendientes 
de un tniemo tronco para conservar so boo-
rosa historia y sa crscieote poderío, y sien-
do la literatura un vínculo poderoso de 
unión, por palpitar en t ü a el alma y aspi-
raciones do loa pueblrs, abraza con e&to-
eiasmo l.i idea expuesta por sa corredacto-
ra doña Cácmen de Burgos en el oámero 
30 de este peMódico, é invita á todos ¡os 
poetae, escritores, políticos y sociólogos de 
laa naciones latinas para un'rsj eo frater-
nal abrazo en lo3 primero? J u e í o s . Florales 
Internacionales que han de celebrarse en 
Madrid el 15 de noviembre de 1ÜQ2, acó • 
Giendo á nuestro Hamam'«ntn y cootribu-
yendocou ios primores de su ingenio á dar 
la mayor brillantez á e s t e acto., y alcanzar 
el premio ante el trono de la belleza levan-
tado por el arte. 
Seguros estemos deque todoa responde-
rán á nuestra invitación acudiendo con o! 
noble aliciente de la ga lan te r ía y del fio 
tan e léva lo y trascendental que encierra, 
y ee han de seutir ansiosos de prestarnos 
eu valiosa ayuda. 
BASES D E L C E R T A i l S M 
Ccmposiciones es vsrso 
"Poesía épica á la raza latina, con liber-
tad de metro. 
F O L L E T O 11 
NOVELA POLACA 
POR 
S N R I Q U E S I E N K I E V / I C Z 
( E í t a oovela, poblicada por la caea editorial 
K a a c c i , -Ó ?eisáb en la "Modama Pofe íU." USi»j>o 
nCimero 135.) 
ICONTINOA) 
Oaando tomaban el mando algnnos 
de sns oSoiales Kokoeiníki , , Ublik, 
Kulvyets, Zend, y eapecialmeute Ra-
n i U k i , el más salvaje y cruel de todos, 
decíase por doquier: t!49oa nuestros 
defensores ó nnestros piratas!" 
Cuando estos hombrea se pararon 
ante la casa de Vodokty, Alejandra, 
qne loa veía desde la ventana, quedó 
helada de espanto. 
Oiecka se retiraba de la ventana 
oaando" ent ró Pan Acdróa, alegre y 
satisfecho como de costumbre, y acer-
cándose á él, estrechó sus manos con 
expresivo ademán. 
La joven, que estaba resaeita á re-
cibirle con digna frialdad, se vió inca-
paz de ocultar la alegría que le causa-
oa en llegada. "¡Oómo me amal" pen-
taba entre eí, y para obtener que se 
alejara de sus indignoa compañeros, 
comprendió qne debía mostrarse seria 
f agrav iad» . 
—Tardaba tanto el momeato de vol-
ler.á yeros, que me d&baa gaaas 
Poesía épica coo l i b í r t a J ú i asunto y 
metro, 
3 ' 
Poesía lírica CÍO libertad de aaooto y 
metro. 
Patria, Fe y Aronr, composición dedica-
da á cantar esos sentimientos. 
Poesía festiva cao libertad ds» asunto y 
metro. 
Romance bistórico con libertad de 
asunto. 
Cantos populares, 
T R A B A J O S E N PROSA 
s* 
Artículo do costumbres en forma de cuen-
to ó novela corta. 
94 
Comedia de costumbres en un acto. 
10 
Drama en tres actos, 
C I E N T í F I C G S 
IJ 
Colección de apuntes aclaratorios de las 
épocas que anarecen máa obscuras en la 
bistoria da los pueblos latinos. 
12 
Estudio bistórico del desenvolvimiento y 
estado actual de la literatura latina. 
13 
Estudio comparativo del desarrollo pro-
bable de los idiomas que en la actualidad 
ocupan mayor extensióo'geogrática. 
SGCÍOLOOIOAS 
14 
Estudio del estado d© la mujer en loa 
pueblos de la au t i¿ü3dad y en los pueb'os 
modernos, lugar que ocupa en los ródigOí» 
de todos los países deduciendo la ca tegor ía 
que debo ocupar en la sociedad y la educa-
ción que debe dársela. 
15 
Estudio comparativo del estado de la 
enseñanza on todos los países latinos, ven-
tajas d-i la» enseñanzas técnicas como fuen-
tes de! desarrollo industrial y necesidad do 
la instrucción primaria integral obl igi tor ia 
y gratui ta . 
16 
SiPftüiH. de federación de toCo? lo? ÓS-
tadoa latinos. 
17 
Tratados y ermunicacíones qwd pijeden 
favorecer el comercio entre tojas las na-
ciones latinas, 
18 
Bases para la coleb-ación de nu congre-
so internacional con el tiu de favorecer los 
rrata-Xos de conurcio y dar validez á los 
tirulos profesionales en todas las naciones 
latinas. 
OONDÍOIONSS 
1* Todas las obras que se presenten a! 
concurso, deben ser enteramente inédi tas , 
originales y escritaa en easteilauo, francés, 
italiano ó portugués, y estarán señaladcis 
coñ un lema, no pudiendo '-xceder las com-
po->icionoe poéticas do ÚUO versos, 
2" Los premios qne ñau de adjudicarse 
coneistiráo en objetos de arte. En cada te-
ma podrán concederae también lea accésit 
ó diplomas de honor que el Jurado deier 
mine. 
.Il" Además de laa recompensas mnocio-
nadas, el autor de la mejor poesía que se 
presente á juicio del Jurado, entre tod;is la-i 
que concurran al cortarnan, será galardo-
nado con el Premio de Honor y Cortesía, 
consistente en una Flor nrUa ul, y el qae 
obtenga ésta, deberá ofrecerla á la dama 
de su elección entre laa concurrentes á la 
sesión en que se proceda á la distribución 
de los premios, proclamándosela Reina de 
la Fiesta y pasando á ocupar el sitial de 
bouorenol estrado presidencial, desde el 
que hará entrega á los autores laureados 
de los diplomas en que constaren las dis-
tinciones que se les bubieren concedido, si 
se presentaren á recoger aquéllos. Los ob-
jetos de arte serán entregados por el Pre-
sidente del Jurado á ios que los hubieran 
alcanzado ó á sus representantes debida-
mente autorizados. 
4o Los trabajos que opten á los premios 
ofrecidos, se enviarán sin firma y eo pliego 
cerrado á la Dirección y Gerencia General 
de E l Mun io Latino, hasta el día 15 de 
Abri l do 1932, en cuya fecha expira el pla-
zo de admisión de obras. 
5" Cada uno de loa estados latinos rf^be 
mandar ó nombrar un juez para formar 
parte del Jurada caliücador, en ac iéo de 
los jueces españoles, que serán propoeptoe 
para la aprobación de esta Gerencia antee 
del I " de Marzo de 190% fecha eo que se 
darán á conocer al público los nombres de 
todos loa jurados. 
El Supremo Consejo de/?¿ Mundo L n t i -
nombrará les miembeos del Jurado Es-
pañol, y loa de los países en que haya Jun-
tas Nacionales serán nombrados por és t a s 
ó por votación de las locales, eo sa dc-fecto. 
Se formará oportunamente una Junta 
D rectiva, para la mejor organización de 
estos grandes Juegos Florales, 
T Si alguno de 'los jurados dejara de 
concurrir á la cal iücaciój , no se suspende-
rá ésta, aometióadose todos al fallo de los 
jurados que se reúnan. 
8° Dentro de los pliegos en que se re-
midan los trabajos irá otro sobre cerrado, 
en cuyo exterior conste el premio á que as-
piren, el título y lema de la producción y 
si aceptaría accest/ en caso de que ee le 
otorgara, y dentro de dicho sobre constará 
el nombre, apellidos y domicilio del autor. 
í)0 Los sobres que acompañen á los tra-
bajos que no obtengan recompensa, eeráo 
quemados sin abrirlos, lo mismo que los que 
obtengan accésits y oo hagan conetar ei sus 
autores loe aceptan. 
1U. Los juradee que han de califlear las 
i 
de pegar fuego á Upita y de volver en 
seguida al lado vuestro. 
—Estaba inquieta pensando qae po-
dían haberos herido. Gracias a Dios, 
os veo sano y eaivo. 
—¡Qué bataüal Los soldados babian 
empezado a m&tar gen te . . . . 
— i Y vos les oontavisteifit 
—D^jad que respire na momento, 
alma mía, y os contaró lo que ha OCQ. 
rrido. Os aseguro que estoy rendido. 
¡Ouán dulce calor haoe aquí dentrol 
Da buena gana no me movería nunca 
de aquí viendo vuestros hermosos oioa 
y contemplando vaostro rostro encan-
tador. Si pudiera ser os agradecer ía 
que me biciersis traer algo caliente, 
porque os aseguro que baoe na frío 
endemoniado. 
—Ahora mismo os t raerán vino ca-
liente con yemas de huevo. 
—Os agradecer ía también que hioie' 
raía dar de beber á mis soldados y que 
le hicierais entrar en el establo, pues 
deben estar ateridos, 
—No se quejarán de mí vaestros sol-
dados. 
Diciendo aquellas palabras, el rostro 
da Alejandra sonreía y Emita , espe-
rando que volviera, se puso h pasear 
por la sala pensando cómo diantrea lo 
haría para decir á la joven lo.que ha-
bía OCUÍrido en Upita. 
—No tengo más remedio que decirla 
la pura verdad, ¡nurmaró ea voz baja. 
ÉEUÓ aa maohaoho ooa una luz y se 
obras que se envíen á estoa Juegos Flora-
les, ss reunirán en Madrid en 1? de Mayo 
de 1902 y emitirán su dic támen el 1? de 
Julio, abriendo el pliego que contenga el 
nombre de! autor galardonado con la Flor 
Natural, reservándose abrir los pliegos re 
lativos á loa restantes autores laureados en 
la sesión de los Jnegoa Ploraloa. 
11. Para el debido conocimiento do los 
autores premiados, se publicarán en El 
Mundo Latino y loa periódicos de mayor 
circulación, durante todoa los díaa de ios 
meses de Jnüo y Agosto de 190 ', los nom-
bres del autor galardonado con el premio 
de honor y cortesía y loa lemas de las pro-
ducciones que hubiesen obtenido alguna 
distinción, así com ) tarab'ón so enumera-
rán los objetos en qne consistan loa pre-
mios dedicados por esta DincMón y por 
los Gobiernos aut( ridades y corporaciones 
de las naciones latinas. 
12 Los jurados í e n i r á n en cuanta al 
emitir su fallo el mérito absoluto de lo» f a -
bajoa declarando desierto.3, \o i tamas en que 
á su juicio no haya obras merecedoras d i 
recompensa. En e^toa cas^e, si hubiesen 
optado á k s galardones ofrecidos en otros 
temas dos ó más produocion^s dignas ds 
alcanzarlos, el Jurado podrá adjudicar á 
estas obras los premios corrospondientea á 
loe que se hubieran declarado desiert 's. 
13. El acto solemne del reparto de pre-
mios tendrá lugar en uno de ios principales 
teatros de Madrid el 15 da Noviembre do 
19 '2 
14. Tendrán derecho á asistir á este a l -
to, para el que eerán previamente invitados: 
1? Los individuos de la Fami i a R-ia! es • 
pañola- 2o Los ministros y presidentes 
de las Cámaras con sus reípect ivas familias. 
3? El gobernador, alcalde y alios digna-
tarios del Estado y del E órcito. 4o Los 
Jefes y Juntas Directivas de loa diferentes 
paatidos políticos 5? Los miembros de 
las Reales Academia? dé la Lengua y la His-
toria, ü0 Las embajadas y reoresentan- e í 
de todas las naciones. T" La Redacción 
y ei Supremo Consejo de E l Minado Latino. 
8? Las Comisiones de las juntas nacionales 
y locales. 9U Los individuos del Jurado. 
10. Los represententes de la prensa. 11. 
Los prosidentea de laa asociaciones de ca-
rácter ciontítico y literario, l i . El claus-
tro de profesores de la Universidad y de 
las Escuelas Cent~a!es y de todas las U n i -
vei aidadea é Inst tutos 13, Todas las 
personas que por sus méritos propios y po-
sición soMal puedan dar con sa presencia 
ma or brillantez al acto. 
15 Se forma á un cuerpo de mauteue-
dorea cun el. nombre dd Grao Consistorio 
do la Gaya Ciencia, del que formarán parte 
todos los qao hubiesoa eido mantenedores 
eu tiestas de este género. 
10 Si el autor laureado con el premio da 
honor y cortesía no estuviese presente á 
esta sesión, ó no hiciese uso del derecho que 
se le concede para designar Reina de la 
tiesta, se ha rá la proclamación de ella por 
el Gran Consistorio de la Gaya Ciencia, en-
tregándose á la elegida la Flor Natural y 
precediéndose como queda anteriormente 
determinado. 
18. El Gran Consistorio de la Gaya 
Ciencia nombrará la Cori de amor, que es 
tradicional en los Juegos Floiaies, compo-
uiéu toso de distinguida-j damas qua ocupa-
rán al lado de ¡a Reina de la hasta puesto 
preferente en el estrado, 
19. La poesía que obtenga el premia de 
hon-^r y cortesía, será leída por su autor, ó 
en,9u, Afecte, por la persona que él ó loa 
Individuos del Gran Consistorio designen y 
en la misma forma puede leerse t a u b i ó n 
cua'q'i er otro de loa trabájos qae aa estime 
por conveniente. 
20. Cerrará tan brillante acto el di?cur-
ao del presidenta del Gran Cona'storio de 
la Gaya O enc'a, puesto de honor que sa 
ofrecerá al grandilocuente orador Excelen-
tísimo Sr. D. Segismu ido Moret actual pre-
aidente del Congreso Español , como repre-
^en'ante del pueblo español en que celebra 
este certamen. 
21- Los origina'es de los trabajos pre-
sentadla se arre ' i ivarán en esta Dirección, 
quedando libre el derecho de propiedad á 
sus respectivos autores " 
Madrid 30 de Agosto de 1901, 
Por la vasta Asociación Internacional de 
E l Mund) Latino 
E l Director Gerente General, 
MARÍANO JOSÉ MADÜKÍÍO. 
DSOLAEACIONSS D3 VILLANÜEVA 
Borrelnna 18 (8,35 n.) 
E i L i le ra l en Barcelona publicará, eu 
su numero de esta noche, declaraciones 
ael minmrode Agricultura, hechas exnre-
eamente para esta periódico, acare i de to-
das ¡aa cuestiones que intereean á Catalu-
ña y que dependen de ese y otros departa-
mentos ministeriales 
El señor Villanueva dice que pronto pu-
blicará la Gmeta disposiciones referentes á 
enseñanza agrícola elemental y práct ica; 
concurso de agricultura y ganader ía y c r é -
dito y seguros agrícolas. 
Promete girar una v'sita al Canal do 
Aragón y Cataluña, á fin de dar impulso á 
loa trabajos y evitar oue éstos se prolon-
guen iodefiuidameníe. 
Promete también U repob'a ión de mon-
íes en todo el Pirineo cata lán, que es de! 
dominio publico, y consigna en el presu-
puesto ¡a cantidad necesaria á flo de qae 
las divisionoa hidrológicoforestales t raba-
jen sia descanso. 
Do este modo se llevará á la Gaceta el 
proyecto de iey del marqués de Campa, 
adicionado y ampliado, 
LAS FIS3TA3 D3 SANTA T E E S S á 
Avila 10 (10,15 m.) 
El A vuntaraiento ha aprobado el progra-
ma de ftístvjos que han de celebrarse en la 
primera quincena de Octubre, con motivo 
de la ícistividad da Santa Teresa de Jesós . 
Las tiestas religiosas darán comienzo ei 
día 7 coa solemne novenario en la igieaia 
natal de la Sanf . 
Losdestejos públicos dura rán hasta el 16. 
Ha sido contratada la banda del regi-
miento de Asturia«; se repar t i rán entre los 
niños pobres 100 trajes que han coufeocio-
nado distinguidas señoritas de la pobla-
ción, y se establecerá una gran tómbola 
con un fin benéfico, encargáodoaa de la 
expendici-3o de billetes las damas. 
El d u 15 se celebrará corrida de toro?, 
en que estoqueará cuatro de la ganader ía 
de Tres Palacios, K i a y l Molina (Lagar-
tijo.) 
También se organUa fiesta del árbo1; un* 
artíst ica cabalgata qae irá á depositar una 
corona en el monumento de Santa Teresa 
y habrá fuegos artificiales, gigantes, bailes 
en loa casinos, cucañas y otros varios fes-
tejos, 
MILITARES LSSAPAH30ID03 
Se ha publicado la real orden de que ao 
dió cuenta en el último Consejo sobre la 
justificación del hecho de haber desapare-
cido en campaña algunos militares. 
Para eate fin ae aplicará la real orden de 
26 de -íulio de 1884 á laa familiaa y herede-
ros de aquellos militares de todaa clases que 
habiendo servido eu Cuba, Puerto Rico ó 
Filipinas, ee Ignore so paradero y existan 
motivos fundados para saber au muerte, y 
que conservaron siempre la nacionalidad 
española. 
Las familiaa y presuntos herederos acu-
dirán en instancia á laa comisiones liquida-
doras de! último cuerpo á que, según sus 
noticias, perteneció el causante, y expresa-
rán en ellas los nombres y todas laa cir-
cunstancias del mismo, laa noticias que 
tengan y los nombres de las personas que 
puedan esclarecer los hechos. Laa comiaio-
nes procederán á determinar bien éstos, y 
ai se comprueba la defunción expedirán el 
correspondiente certificado. 
Si la defunción no se justifica remitirán 
los antecedentes al cap i tán-genera l para 
que ao in s t ' uy i expedientej y si la reaolu-
ción que en éste recie ea la de que debe 
considerarse fallecido al causant0, servirá 
dicha declaración de base á todas las recla-
maciones de derechos pasivas, pensione?, 
herencias, etc., quo puedan hacer loa inte-
resados, contándoseles el plazo legal para 
dichas peticiones desde la fecha en quo se 
les expida el documento de que ae trata. 
¿CAPITAN 0 CAPITANA? 
Torrevieja 19 (11,50 m a ñ a n a ) 
Desde hace mucho tiempo venía rfcorrien-
do las principales poblaciones de España 
una señora llamada Agustina Paradiz Paz, 
qae se tltalaba capi tán de ejército y recau-
daba fondos para la Cruz Roja. 
Llegó á Torrevieji , llevando el uniformo 
de capitán y doa crucesroji-s de"; Mérito mi-
litar pensionadas. 
El dolagado de esta ínatitueión en la pro-
vincia, don Alfonso Ayarra, expuso al al-
calde accidental de ésta, don Acacio Roba-
gliato, las dndaa que tenia acerca do que 
dicha capitana estuvieae debidamente au-
torizada, en vista de lo cual fué detenida 
y sometida á nn escrupuloso interrogatorio. 
Resultó claramente probado qne no es 
ta! capitán y que viene realizando durante 
años una importante estafa. 
En el registro practicado en su equipaje 
se encontraron 1 367 pesetas, justificantes de 
revistas y autorizaciones'de la Guardia civil 
de varios jefes de provincia y línea, coman-
dantes militares, gobernadores civiles, obis-
po?, alcaldes, euraa párrocos y otras auto-
ridades que la han auxiliado en su recorr i -
do por toda España. 
UN ARTICULO DEL ' 'HERALD'1 
San SebasiwK 20. 
Se ha comentado mucho nn artículo qne 
publica el "New York Hera ld" en su edi-
ción de Paria, en el que acoge el rumor del 
matrimonio de la infanta María Teresa con 
ei bijo de los duques de Wlaáimiro . 
Considera ei articulista posible este en-
lace, por creerlo de s impatía . 
i % 
31 
a recibirse eo esta casa ana Eaeva.. y 
grande remesa del calzado, que bajo la cam pele ote di-
L rBCcióü del Sr, Cot, se es tá f a b í i c a o d o eo üiuda-
| | | | | . déla, para darle cabida, DOS vemos ©Mi 
Blglll gados á proceder á una l iquidación de 
las existencias sctuales , que deseamos baga 
é p o c a , por lo reducido de sus precios, eo los anales 
ce la bistoria pe!eteril. Y a sabe el p ú b l i c o 
^ que L A M A K I N A DO hace o í r e c i m i e u t o s 
vanos y no desconoce las excelencias 
de su calzado para acudir al 
llamamiento de 







S J i I 
retiró ea Bílencio, Pocos moroentoB 
de^paés, entraba Oienka trayendo eo 
uo» m&Dü oo V&ÍO $ eo la otra uoa 
bandeja ooo oo grao tszóo de plata, 
de! que §e escapa rtoo aroma á s vico 
hirvieudo. 
Ape&aa la v\6 Aadrós , cuahdo ee 
l&uzó á so eooaeotro. 
—Oomo tenéis las manos ocupadas, 
—exclamó,—no os escapareis. 
Y al decir esto, empezó á besarla 
apasionadamente. 
—¡Apartaos, traidert Si no os t i ro 
enoima el vino y os quemo. 
El joven despreció las amenazas y 
oontinuó besándola. 
Por Ün ee sentó y ella le llenó el va-
so de vico caliente. 
—Decidme ahora cómo castigáeteis 
á los culpables de ü p i t a . 
— Hice Q,oa especie da jnioio de Sa-
lomón, 
— Me alegro,—dijo la joven,—no po-
déis imaginaros ouáato deseo qae to-
dos os aprecien en este país. 
Kmita bebió aa graa trago, y des-
pués dijo: 
— No puedo explicaros lo qua ha 
ocarrido oon todos sus pelos y señalas , 
porque serla hi&tona de canoa aoabar, 
paro el caso es qae estalló ana gran 
disputa entre paisanos y militares, y 
qae éstos tenían sanies, y aquéllos oo. 
—¿Qaié tenía razónt 
—Era may diñoil saberlo, E l caso 
qaa los soldádoa paaieron fuego á a l -
gunas casas y qne los campesino se 
íDdignaron y les acometieroo. Por flo 
se oooseguió e^oietar á éstos , 
—jOe qué modo lo lograroot 
- A q u e l qoe recibe ua sablazo €D la 
cabeza, queda quieto para siempre. 
—jLMos míol [Eso ee- oo aeesioatol 
— Botonoes escuaodo yo llegué. Los 
solddüos vinieron hacia mi quejándose 
y diciendo que les perseguían sin mo-
tivo. Eotocoes hice avisar al alcalde, 
quien me dijo qoe los soldados ee ha-
bían extralimitado, eDadiendoqoe yo 
tendr ía que reeponder de lo que mis 
soldados hablan becbo. 
—jBendito seáis si le disteis la debi-
da sa t i s facc ión! -eso lamó Oleoka. 
Y Kmi ta no sabía cómo ex^iioar lo 
qua ocarriera* Por fin tomó ana reso-
lución, y dijo precipitadamente: 
— ¡Reinamíal JSo os eooolerioeis con-
tra mi. 
— iQué hicieíéia paesf 
- O r d e n é qae dieran cien palos al 
alcalde y á cada uno de los conceja-
les. 
Oienka bo contestó, pero, ÍOOÜGÓ la 
cabeza, y se escapó ua raudal ds iá> 
grimas de sus ojoe, 
—¡Tomad mi cabenal—gritó Kmita . 
—pero no me guardéis rencor, Aún no 
os lo he dicho todo, 
—iQaó más hay?—giaiió la joveo. 
—Qae después aparecieron on cea' 
tenor de milicianos oon sus oüoiales en 
sooorro de los campesicoa y qae yó 
dieper&é a los hombres, pero Ordenó 
qne los o ü o a l e s fueran arrestados aso-
lados y deepoés ee les echara desna-
dos »übre la nieve. 
Oienka levantó la cabeza: Sus ejos 
severoa relampagueaban, y eos meji-
llas «e enrojecieron. 
—¡No t e ñ o s ni pudor ni ococien-
cial—írxclamó, 
Kmita la miró atónito, calló on ins-
tante, y luego p regun tó con VOÍ cam 
biada: 
— ¿Babláis seriamente ó pre tendéis 
amedrentarme! 
—Hablo seriamente. T&\ oonduots 
es la de un bandido, pero no la de on 
caballero. Repito qne vuestra reputa-
ción me es muy cara y que por lo tan-
to es vergonaoeo para mi qoe todo os 
seDalen oon el dedo oomo ei fuérais nn 
hombre peligroso, 
—¿Qué me importa á mí de la gen-
tet ¡Todos son anos miserablesl 
— i íó , son pobres, pero ea nombre 
no está manchado. La iasticia no les 
herirá 4 ellos, sino á vos. 
— ¡Eo nombre de D;oe, no ma ame-
nacéis, porque no me conocéis aóol 
— Mi pobre abacio es el qae no-os 
conocía. 
Los ojos ds Kmi ta lanzaron relám-
pagos de ira, pero la sangre de los B i -
Hevioh empezaba á arder ea Ua venas 
de la muchacha, 
—Gesticulad caaato queráis , re-
chicad loa diefiies si oa plaae, oo ten-
Recuerda que la infanta y el hijo del du-
que de Wiadimiro ee conocieron eu Saa Se-
bastián. Opina que la infanta debe tomar 
estado el aüo próximo. 
Cree que los políticos t ra ta rán da aislar 
á la Reina Regente del Roy cuando éate sea 
mayor do edad. 
Siguiendo el articulista en la «eria de su-
posiciones que enjareta en au traban, afir-
ma que la lofaota Isabel y los principes da 
Asturias, por PU situación especial, ae ve-
rán obiigadee á, abandonare) palacio de Ma-
drid á la mayor edad de D. Alfonso, asegu-
rando que la infanta María Teresa no que-
rrá alejarse de su augusta madre. 
A pesar de lo comentado que ha sido este 
trabajo, se ba dado escaso crédito á esta 
nformación. 
HUNDIMIENTO D3 ÜN T Ü N 3 L 
A m i a 20 
UN O E a B E O M U E B T O 
En el tánel de Navalgraden se han des-
prendido varias piedras, ocasionando la 
muerte al obrero Raimurdo Fernández , 
Pocos momentos después llegó el; trea 
m'xto, que tuvo que detenerse. Ya ae ha 
dado via libre y circulan loa trenos. 
Avila 20' 
Acabo do regresar del túnel de Naval-
graude. 
En el sitio de la Gcorrencia se hallaba ya 
cuando lleguó el gobernador civil interino 
señor Gavilanes, el inspector facultativo se-
ñor Zurbano. el jefe do la estación do Avi l a 
y algunos otros foncionarios, 
. El accidente, aunque de tristes conse-
cuencias, ha carecido materialmente con-
siderado do la importancia qua en los p r i -
meros momentos aa le supuso. 
El túnel, quo mide un kilómetro, estáu eu 
la actualidad revistiéndolo. 
El desprendimionto de piedraa qua ha 
causado la muerte de RaimundoFerná-ndez, 
ha sido producido por un barreno, 
Ei muerto era casado, de treinta y seis 
años, vecino de Tornadizos, pueblo de esta 
provincia, y deja un hijo. 
LOS FONDOS ESPADOLES- EN B á J A 
F a r í a 18.. 
En la apertura de la Bolsa el exterior es-
pañol h a bajado 40 cóntimofl. 
Este descenso se atribuvo á los telegra-
mas do Madrid y Barcelona anunciando 
una nueva alza en el cambio de los f ran-
cos . , , 
Oetiabra 11 
N A C I M I E N T O S 
OISTRIIO NORTE: 
1 hembra blanca legítima. 
1 varón blanco natural. 
DISTRITO SÜR: 
1 hembra mestiza natural. 
DISTRITO ESTB: 
1 hembra mestiza natural. 
2 varones mestizos naturales. 
2 bembras blancas legít imas. 
DISTRITO OESTE: 
3 varones blancos legítimos. 
1 varón mestizo natural, 
2 hembras b'ancas legít imas. 
1 varón blanco natural. 
1 varón negro natural. 
1 bembra negra natural, 
D E F U N C I O N E S 
DISUTO NORTE: 
Dolores Polanco, 26 horas, mestiza, H a -
bana, Chacón 11. Atrepsia. 
Lolenzo Kueser, 1 mes, mestizo. Habana^ 
San Lázaro 73. Enteritis infantil . 
DITRITO SUR: 
Francisco Armenteros, 3 días, blancoj, 
Qabaaa, Esperanza 107, Hemorragia um' 
bilieal. 
Josefina Sotelo, 19 años, blanca, Alqní -
zar, Corrales 4'J. "Tubercol ís is pulmonar. 
Silverio Montalvo, 3 mesas, blanco, Ma-
rianao, Zanja 00.- Atrepsia. 
Ibrabio Foyol, 6 meses, negro, Habana, 
San Nicolás 75. Broncopneumonía. 
Maaía Luisa Martínez, 24 años, blanca. 
Habana, Maloja 105. Nefritis-
Amalia Carbonell, 22 años, mestizs, 
Habana, Aguila 207. Bronquitis sofo-
cante. 
DISTRITO ESTE: 
Dolores Fornos, 20 años, blanca, Haba-
na, 3J1 52. Fleuro-pneumonía . 
Francisca Márquez, 27 añes, blanca, 
Habana, San Ignacio 75. Forúnculo cou-
glomerado, 
EISTEITO oí si s; 
Sabino Agnirre, 50 años, negro, L i m o -
nar, San Pablo 2. Fiebre tifoidea, 
Antonio Moreno, 50 años, blanco, T r i n i -
dad, Je^ós del Monte 4J. Mal de Br ig ib . 
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go miedo aooquo estoy eolay tenéis á 
vuestras órdenes toda ana banda de 
asesioof. M i iocoenoia me d&ñende. 
¿Creéis acaso que no ae lo que hicisteis 
en Lyobioh? Vergüenza dá el recor-
darlo solo. Mi abaelo quería que me 
casara con on hombre honrado y he de 
exigir de vos esa honradez, 
Kmita pareció oompreuder la razón 
que asistía á la joven ó ÍQOÍÍOÓ la ca» 
Deaa avergonzado. 
— ¿Quién os hadioboesot 
— Todos los nobles del distri to, no 
hablan de otra cosa. 
— Yo cast igaré a, toda esa gente,— 
contestó Smira oon voz ronca—Si al-
go malo hioe en Lyubicb, fué á cansa 
del vino, paes os juro que de otro mo-
do no hubiera acaecido. 
— Ya sé que esos oempañeros vuea-
tros son unos bandidos, unos asesi-
nos. 
—No digáis eso, son mis ofioialea, 
—Yo les be bsoho salir de mi casa. 
—¿Les ordenásteis eaiir?—esolamó 
Kmi ta ; 
- S í . 
—¿Y se íueroo? 
- S í . 
— ¡Oomo hay Dios qne tenéis el valof 
de oa bombrel Pero no sabéis qué gen-
te es esa, A más de uno le ha costado 
caro ocnocerla. ¿Sabéis por qué os obe« 
deoieron! Porqoe tenían miedo de mí . 
Kmita miró orgnilosamsute á Olea» 
ka, retorciécdo-se ei bigoía. 
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ZáRáGOZl 
(Otra pees! con so rediós 
se eno goilece la Seo 
ee esponja la P i l a n c i 
y hasta ee derrite el Ebro. 
Más aire que dá el Moncayo 
lleva su conjunto esbelto, 
y despide cuando mira 
todos los rayos de Febo. 
Al paso de Zaragoza 
errojan edades, tiempos, 
artes, ciencias, timbres, galas, 
heráldic^B y trofeos, 
todo el arsenal g:ori so 
del hisfánico recuerdo. 
La aTroganc;a de Lanuza 
y de Águetina el denuedo, 
son triviales condiciones 
del zaragozanr» re no 
¡Altas, ergnidas, morenas, 
at lé t icas , con el sello 
del arrojo en el s-rab'ante 
y la pujanza en los remosl 
Donde va a una baturra 
r a España entera batiendo 
con los aires de l a jo í a 
el pabellón de su pueblo. 
¡Viva Aragón! ¡Viva España! 
¡Viva el patria t eme! Estoa 
son tres párrafos di tintos 
y an 8 "l-o amor verdadero. 
Bijas del primer justic'a 
Bon de su padre el respeto 
y al primer fuero engendradas 
nurcan sus venas los fueros. 
Himno^nacional fué siempre 
la jolica del terreno 
y el sitio de Zaragoza 
es el toque degüello 
cuyas vibraciones bielaa 
la cangro del extranjero, 
y notas que representan 
granes de pólvora sueltos 
que fusiona el rudo cheque 
del sonido y del aliento, 
en esos pechos batimos 
que son más rocas que pechos. 
¡Francas! Cada aragonesa 
tiene en su lengua un espojo 
donde refl j in brillantes 
su corazón y cerebro. 
¡Decididas! Quienes penden 
á Juana de Arco en su cuello 
s i rv ió idelas de bandera 
y de escudo al mismo tiempo. 
I,A qué mira ni á qué teme 
para presentar su pecho 
ante un peligro imposible; 
porque no cabe temerlo 
á quien lleva por resguardo 
esa imagen del denuedo . 
y por sangre las ardientes 
ondulaciones del Ebro; 
y por corazón el trono 
de su Pilarica pue to, 
y por vocación la virgen 
que ocupa sus pensamientos? 
La que absorve sua plegarías, 
la que mitig*i sus duelos, 
la que al nacer sus baturros 
les da mu'titud de besos, 
y cuando mueren les lleva 
basta las puertas del c i e l o . . . . 
¿Todas se llaman Pilare^? 
Es natural; cada cuerpo 
es un pilar de esa virgen 
no de Aragón, ni del Reúno 
ni de E.nropa, sino^sanfa 
vocación del ñ r m a m o n t o . . . . 
En el solio de rubíes 
de los baiurranos pechos, 
se eleva esa Pilarica 
qoe por altar impusieron 
á Zaragoza, y que tiene 
to lo el Orbe como templo; 
que á quien se entonan loe preces 
con la jo /a de ese pueblo, 
tiene que ser soberana 
de mar do tierra y de cielo. 
EL CONDE DE SIMÓNETTI. 
RETES Y PRINCIPES 
1 L CONDE DZ TURIN 
E n los oíroolos polítioos de Roma es 
comentado el brindis pronnnoia-
do poreloonde de Torio, hijo de D . 
Amadeo, al terminar la» maniobras 
jnálitares en la región de Víterbo. 
; SI conde de Tar ín , dirigiéndose & los 
óüflaies de caballería dal regimiento 
de íanoeros de Viotorio, dijo: 
"Volnntad y deber deben ser nues-
tro lema. Si queremos estar prepara-
dos para combatir, demostremos nues-
tra í'é y nuestra adhesión haoía este 
lema. 
* As í demostraremos á aquellos po-
brea infelices que intentan demoler al 
ejército, a t ra ídos por ambiciones sin 
fin, que nuestra obra no ea del todo 
perdida. 
• "Lanceros de Viotoriol con vosotros 
levanto mi copa y con vosotros dirijo 
Sai pensamiento á la gran figura m i l i -
tar de mi abuelo, el Rey Víctor Ma-
Siael." 
' i Este brindis ha sido muy bien aco-
gido en todo el ejército y ea general-
mente considerado como un aviso á los 
eooialis tas y á sus partidarios. 
—NOTAS SUELTAS— 
E n la junta celebrada ayer por la 
directiva y Bocios del club Almendares, 
fué admitida la renuncia presentada 
por el director de dicho club Mr, Ear 
Je, habiéndose nombrado en su logar, 
all3r. D, Bcgenio Santa Ornz, y como 
Yioedireotor al Sr. D . Ramón Her-
náiadez. 
{ Asimismo se acordó la baja de los 
pláyers Emilio Hernández y Angel 
J) Mesa. 
M a ü a a a domingo se efectuará á la 
hora de costumbre el anunciado matoh 
entre los olubs Almendares $ San Jfran 
cisco. 
Eje espera un bonito ó interesante 
Juego. 
MENDOZA. 
MÚÉM y Eipsas. 
Con fecha 9 del corriente nos participan 
los señorea Carbonell y Rabasa, haber cons-
ti tuido en esta capital una Sociedad pg,ra 
dedicarse á la importación de víveres, la 
que girará bajo dicho nombre, eieodo sus 
únicos socios geremes D. Juan Carbonell 
EOESOU y D . Damián Rabasa Dols. 
- Con fecha 7 del actual nos participan 
los señores Quer y Compañía que ha entra-
do á formar parte de dicha sociedad el se-
ñor don José Carbonell Bas, coa ca rác te r 
de socio gerente y que ha dejado do ser co-
manditario, de la misma, el señor don Juan 
Carbonell Rossell, cuyas ^modiSoaciODes no 
alteran la razón social de ;Quer y Cotu 
pañía, que seguirá girando bajo la ".misma 
denominación, quedando vigente el poder 
conferido por la anterior sociedad al socio 
industrial don Fernando Cftáiío Fernáudes 
í\ú k í j e d í e z de la Habana. 
Serie Capablanca.—2° round, 
16' P A R T I D A J U G A D A 
Octubre 11 de 1901. 
6 P S R T U E A — D E F E N S A FEANOKSá. 
Blancas, Xegras. 
Sr. Oapablanoa. Sr. Gavi lán . 
1_P4R 1 - F 3 R 
2 _ P 4 D 2 - F 4 D 
3 - PxP 3 - P x P 
4 - C3AR 4 - 0 3 A . D 
5 - A 3 D 5 —A3a 
G - O ü 6—OSA 
7— P3A 7 —A2R 
8 —A 2 A. 8 - P 3 T R 
9 - D 3 D 9—P3T 
10—TI i i 1 0 - D 2 D 
1L—A4A I I -F40R 
1 2 - A30R l 2 - r 5 R 
1 3 - C5R 13 -OxO 
14 AxO 1 4 - Í 3 A B 
1 5 - P3A 1 5 - P x A 
1 6 - PxO 1 6 - 0 0 
1 7 - PxPD 17—DxP 
1 8 - T x P 1 8 - D x T 
1 9 - P x D 1 9 - T x D 
2 0 - A x T 20 T I D 
2 1 - A2R 21—T4D 
2 2 - R I A 2 2 - T s P 
2 3 - 02 O 23 P3A 
2 4 - T1R 2 4 ~ A 4 D f 
2 5 - A 4 U ^ 25—K2A 
2 6 - TxT 2 0 - A 3 0 
2 7 - T x A 2 7 - } J x T 
2 8 - P30R 2 8 - r 4 ü 
2 9 - A 3 ^ 2 9 - F . 3 A 
3 0 - O3O 3 0 - A 4 R 
3 1 - 04 0 ^ 3 1 - F 4 A 
3 2 - 0 3 0 - f 32 —F3D 
3 3 - R2R 3 3 - F 5 0 D 
3 4 - PxP 3 4 - A x P 
35 —(5 A 3 5 - R 3 A 
36 - O x P 3 0 - P 4 O 
3 7 - 07 A ^ ? 7 - K x P 
3 8 - A x P 3 8 - A 5 D 
3 9 - F3T-f 3 9 - R 6 T 
40 — A 6 i ^ 40—B4T 
4 A — V 5 D 4 1 - P 4 T 
4 2 - A 8 a 42—P5T 
4 3 - F4 1 4 3 - F O r 
4 4 - ^ l A 4 4 - A 4 R 
4 ^ _ R i O 45—A 5 
4 6 ~ i i l T 46 - B 3 T 
4 7 - Ar.A 47 — K 4 r 
4 8 - P4T 4 8 - P 3 T 
4 9 - A 5 0 ^ 4 9 - K 4 r 
5 0 - 07 K 5 0 - R 3 Ü 
51 — A 1 A 51 — A 4 A 
52 —05 A f ' 2 - R 4 r 
5 3 - A 50 5 a - B 5 a 
5 4 - 030 54—A6ft 
5 5 - 02K 5 5 - H 4 A 
5 6 - 0 1 0 P 6 - R 6 D 
57 - OxP 57~R4S 
5 8 - R2ÍÜ 58-fe 3 A 
5 9 - HSA 5 9 ~ A 3 Ü 
6 0 - 02 A 6 0 - A 2 A 
6 1 - O4R4» 6 1 - P 3 Ü 
6 2 - A»K^. 62 - f j 3P 
03— 030 63-H250 
04— R4fi 64—R3A 
05— ( 5i:«f 65—ftíítt 
6 6 - A50 OiJ -AxP 
6 7 - R5A 67 —A 80 
08— RxP 6 8 - i 3 0 
09— 04 A 6 9 - A 4 L , 
7 0 - R 5 ^ 70—R2A 
7 1 - Ü5D 7 1 - R ¿ ü 
7 2 - F6Ü 7 2 - A 7 0 
7 3 - F60 7 3 - A ' i F 
74 - 0 4 A 7 l _ A « A . 
75—C6R^ ' i ó - E ^ F 
70—A8ft " / t í -AóO 
77—E70 r ? - R 2 r 
Anoche obtuvo otra yiotocia Ospa-
blanca. 
A la 77' jugada ee rindieron laa ne-
gras, deepaés de haber tratado de 
conseguir unas tablas, lo que no pu-
dieron. Desde la 24' jugada perdió 
Gabüán nna torre limpia, efecto de nn 
descuido de esos que 0 0 se conciben, y 
en el que incurren muchas veces los 
grandes jugadores. 
Mañana juega el Sr. Márquez. 
A 
CRONICA DE POLICIA 
EL CHIMEN DE M0RDA20. 
En el Juzgado»—Proaesamiento,—A la 
Cárcel, 
Ayer al medio día fueron trasladados 
desde la Jefatura da la Sección Secretado 
Policía al Juzgado de Inetrocción del dis-
trito Oeste, loa pardos Beoito Abreu (a) 
" E l Mono"; Emiiiu ó Isidro Ramírez Larra-
zsbal, ó Idelberto Tamayo (a) " E l Cbioo" 
y blanco Aotoaio Radr ígue t Padrón, que 
ee encuentran detenidos por bomicidio de 
la señora doña María del Pino Díaz, veci-
na de Puentes Grandes, 
Los expresados individuos fueron some-
tidos en el Juzgado á varios careos y reco-
oocimleotos, eieodo remitidos nuevameote 
á la Jefatura de la Pol ic íaSecreta , después 
de terminado diebo acto. 
Anocbe, seles notificó á loa detenidos so 
procesamiento, por cuyo motivo fueron re-
mitidos al Vivac, para su ingreso en la 
Cárcel , en las primeras horas de la maña-
na de hoy. 
POH HOMICIDIO 
Por el vigilante 717 fué presentado en 
la mañana de ayer, en la sexta estación de 
policía, el blanco José Rito Valdós y Del-
gado, natural de Jaruco, de 24 años, solte-
ro, y vecino de la calzada de la Infanta 
número 14, á quien detuvo por aparecer 
como autor del homicidio perpetrado en la 
persona de un individuo da so raza, cono-
cido por Juan Seva (a) E l Libertador, y 
cuyo hecho ocurrió en la callo de loa Sitios, 
esquina á Lealtad, en la noche del jueves 
últ imo. 
El detenido fué puesto á disposición del 
juez de instrucción del distrito del Centro. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
A medio día de ayer fué asistida por el 
doctor Bevia, módico municipal del barrio 
del Vedado, la parda Magdalena Valdés 
Varona, de 29 años de edad y vecina de la 
calle 4, número 17, de una intoxloaeión 
menos grave, provocada por una disolucióD 
de fósforo induatrial. 
La paciente manifestó que si a t en lóooo-
tra su vida, faé por un disgusto que tovo 
con su coocublDo el moreno Fermín Poig. 
Según la policía, la Valdés ingresó en el 
hospital para ea aeietencía m é d i c a . 
EN UN CAFE 
En el centro de socorro da la calle de 
Luz, fué asistido esta madrugada el blanco 
Adolfo Menor Sacarráa, vecino de San N i -
colás número 2E9, de una herida en la re-
gión auricular izquierda y 00a contusión 
de segundo grado en la región encapular, 
ambas lesiones da pronóstico leves. 
Menor Socarrás, manifestó que el daño 
que presenta ee la causaron, al eocontrar-
se en el café calis de la Picota, esquina á 
Conde, los blancos Manuel í ienéadaz f 
Armando Montejo, el primero con un cu-
chillo y el segundo con una taza que le 
arrr jó. 
Loa acusados no han s i lo habidos. 
DETENIDO POR LESIONES 
Un Inspector Especia' de la Alcaldía M u -
nicipal, presentó en la 3a Estación de Po-
licía, al pardo Pedro Fernández Cuesta, de 
15 añoa de edad, vendedor de perkidicoa y , 
vecino de Estrella 49, á quien detuvo por 
sospecha.d? que sea el autor de la herida 
grave inferida si moreno Albprto Martínez, 
hace pocos días al estar ambos en loa por-
tales de la imprenta del periódico E l Mun-
do. 
Cuesta fué pneato á dispoaición del Juz-
gado competente. 
UN NAVAJAZO 
El blanco Diego Carrazco Vázquez, na-
tnral de España, de 45 añoa, soltero y VP-
cino de Oqoendo 23, t r a ' ó a y ^ r d e suici-
darse infiriéudoae una heridü en ei cuello 
con una navaja barbera. 
El lesionado foé asistido por el méiiicn 
de guardia en la Casa de Socorro de la 3* 
demarcación, quien certificó de m^ooagrr's-
ve el estado del paciente, siendo remitido 
al Hospital municipal. 
Carrazco mani'feató h í b ^ r tnmado dicha 
resalo ión por carecer de trabajo y de d i -
nero. 
ENVENENAMIENTO 
En el Centro de Socorro de la 2* demar-
cación fué asistido el menor Juan Reyes,de 
tres mesea de edad, de una insoxicación 
menos grave. 
La señora Maria Domínguez, madre de 
dicho menor, manifestó que el d a ñ ^ q u e 
presentaba su Ir jo, fué debido á una equi-
vocación de ella, por h-iber'e dado una cu-
charada de aceite con ssbaiiUa, por una 
de jarabe. 
LESIONADO POR UN T R ^ N V U 
En el hospital municipal número 1 i n -
gresó ayer noche, p»ra atenderse á su asis-
tencia raédi.3fl, ei blanco Benigno Hernán-
dez, vecino de la calle de las Delicias nú-
mera 89, en Guanabacoa, el c m l habia 
tenido la desgracia de que al transitar por 
la calle del Sol esquina á Aguiar, fuera a l -
canzado por un t ranvía eléctrico, cuyo nú-
mero ignora, causándole la fractura de trea 
dedos del pie izquierdo. 
El Sr. Juez de guardia conoció de este 
hecho. 
UN GATO Y UN PERRO 
Ao; che se presentó en la segunda Esta' 
ción de Policía don Francisco Ortiz Regó, 
vecino de Oñcios o? 74, manifestando que 
al regresar en la tarde de dicho día á su 
demicilio, eocont ó muertos un gato y un 
perro de su propiedad, sospechando fueran 
muertos dichos animales por don Matías 
Ramis y don Matícs Martín, portero é in-
quilino, respectivamente, de la casa de su 
domicilio, por medio de envenenamiento. 
Lf>« acusados ingresaron en el Vivac, á 
diupoeic on del Juzgado Correccional del 
primer distrito. 
HURTO 
De la habitación en que dormía doña 
Prtgida Córlale» Triay, vecina de la calza-
da di- Vives n" 114, un individuo desconocí 
dn b u r t ó e o la madrugada de ayer un tíus 
do caslcnir. 
La. policía qce conoció de este hecho d'ó 
enet-ta ác- lo ocurrido al Juzgado Correccio-
nal del segundo diftrí to. 
DETENIDO 
Pn agerte de la Sección Secretado Pó -
lice* drvr vo ayer, por orden superior, a' 
biaoco Fraocisco Alcalde Herrera, vecino 
>le la callt» de San Salvador n? 33, en ei 
Cerro, por tíceortrarse reclamado desde el 
día 10 del actual, por mandamiento d t l 
.Joesi; d* instrucción del distrito Ooete, en 
causa por estafa. 
POR 'ATENT.-DO 
P. r la Sala segunda de lo Criminal de 
tíftif Andt^Dcia, st. ba dispuesto la prúióu 
pf i 'V idMDal , si ea que no presta ¡a fianza por 
vaioi dfc cien pesos oro americano, dei v i -
¿Utiute da policía, Francisco Gutiérrez 
Dlais, en vista de ¡a causa que se le siguió 
por ol Ju;gado de instrucción del distrito 
Ü e d t e , por atentado. 
NOCHES DB ALBISÜ, — Un Heno 
aooche ea las dos primeras tandas 
sobre todo eo la segooda, donde de 
noevo recogió la bella fisperanaa Pas-
tor grandes aplausos cantando La 
alegría de la huerta. 
¡Qué murciana más eentimental y 
más inepiradoral 
La jota que oanta con Alegría tnvo 
qoe repetirla á instancia del público. 
Dn éxito más que agregar á ios de 
La fiesta de San Antón y La Marusi-
ña ha obtenido, en soma, la gentil Es-
peranza en La alegría de la kuerta. 
La ooncarrencia, como la de todos 
los viernes, era muy escogida. 
Entre las señoras: JNieves Pérez 
Ohaomont de Trnfíin, Leonor Férez 
de la Eiva de Angulo, María Mart ín 
de Plá , Amparo Sánchez de Cervantes, 
María Vil lar tíe Palomino, María Ga-
larraga de Sánchez, María Ojea viuda 
de Gozmán, Mariana Eor íqnez de La-
mar, María González de Lleó, Amelia 
Oastafier de Coronado, Emelina La-
rrúa de Oastroverde, Dulce María Ln* 
zón de Vázquez, María Reyling de 
Bsqoeo, María Teresa Fuentes de Sa-
laba, Andrea Lámar de Escoto y Va-
lentina Alvarez de Rodríguez de Ar -
mas. 
E l grupo de BeBoritas. encantador; 
Oonobita Bróderman, Maria Usabiaga, 
Adela y Angela Joarrero, Guoa Arioeat 
Nena Gnilló, María Antoníe ta Rebeil^ 
María Juana Fernández Dominiois, 
Mercedes Vega, Chethé Pérez Ohan-
mont, Oarmela Ledón, Carlota Fer 
nández, María Josefa Salaya. Angeli-
na y Julia Oocdovéa, Margarita Fer-
nández, María Luisa Gálvez, Grazie-
Ha Ledón, Geórgica y Hortensia Pa-
géa, Conchita Fernándes , Grazielta 
Canelo y la peiUe y ador&ble Amelia 
Coronado, la t i j a del director de La 
Dii6us%6n¡ que es una aeidoa oonon-
trente á loa viernes de Albieu. 
D e s p n é s . . . . lo de eiempee: de A l -
bino á loa Beladoi de Paríg. 
Todas las meaas del elegante esta-
blecimiento ee llenaron en un abrir y 
cerrar de ojos. 
Pilar, la amable Filar Somohano, la 
d u e ñ a de los Helado» y de so ca-
sa anexa, E l Telégrafo, oyó de labios 
de mochos oononrrentes felicitaciones 
muy car iñosas con motivo de Ser la 
v í p e r a de sus diaa. 
Allá van también las nuestras, para 
Pilar y para la graciosa Pilar ioa, en 
bija adorada. 
Hoy eerepifceen Albisu Laalegria áe 
la huerta, á primera hora: de spués 
Los niños llorones y por ultimo La 
Viejeoita, 
Esta última por Josefina Calvo. 
RECIBIDO.—Acusamos recibo de la 
tarjeta que á la letra copiamos: 
—"JaaQ Vidal Villalonga y Mar ía 
Mercedes Oárriazo tienen el gusto de 
participar á usted sa efectuado eclaoe 
y oíreoerle ea cae», Villegas Q? 42." 
Agradecemos Ua teüo ióa , ^ s » ^ 
MMB ÉEARD.—La elegante Mme. 
Henriette Brard, que como saben nues-
tros lectores acaba de regresar d-í Pa-
rís después de visitar los principales 
centros de la moda, tiene establecido 
sa tailleur, como antea de este viaje, 
en losalcos de I * casa calle da Ooaa-
póstela ndmero 9D 
Por nuestro oonduoto salada la be-
lla modista francesa, al regresar á la 
Habana, á toda su antigua y numero-
sa c ientela. 
PAEA MAÑANA. —Ya hemos dad» 
oaeota del lance particular, mediant8 
fuerte apue«tat que habrá mañana 
t-ntre el caballo M Iqgie y la ye^u* Ora-
2t6 / i a , de loa señores Ñuño y Ostertag, 
re peoti vamente. 
Habrá , además, nna interesante ca-
r rera de milla y media (trea vueltas) 
entre o«iballoa de media «angre. 
Se efectuarán otraa de pura sangre. 
Aparecerá el famoso caballo Trisa-
gian {Aquiles) que tomará parte en una 
de elias. 
Bay otra, para la que se permifiriin 
iusoripoiooes hasta momentos antes 
1 » carrera, entre caballea de todas cla-
ses que no lleguen á siete oua^tis. 
SH esta concertando o t ro interesantf 
match entre loa señorea O »ae y VVo fí 
importadores de caballos eu esta plaza. 
Tambióa se dioH qae el R 1? Carnea-
do ba echado enguante a otros tro 
tadores. 
Bi h ipói romo de Buena Vista se 
trerá mañana, á juzgar por la anima-
ción qoe reina, extraordinariamente 
concurrido. 
lílOOLiN. —Hace hay su aparición 
ea la e^ceoa de Payret el liMputieaae 
Nioolín, un imitador de Frógoli que 
loo» a raariívilia nueve instrumsotoa. 
Antes de Nioolin se p o n d r á eo esoe-
na la preaioSi» comedia E l pilluelo de 
París . 
Del pequeño Frégoli se nos hi.oen 
grandes e í o g i c ; da ahi que repitamos 
con Sant i -Bañez: 
Al público ha rá tilín 
ese niño Nicol in! 
E L H O G A E — N ó m e r o i n t e r e 8 s n t e , s i n 
duda alguna, el que repar t i r á mañana 
entre los susoriptores de toda la Ha-
bana el aplaudido y brillante perió-
dico de las familias que dirige Zamora. 
Bo la primera plana aparece un* 
bonita alegoría que encierra el retra-
to del bien querido Presidente del 
Centro Aisturiano^ D. Segundo Alvarez, 
I qne acompaña nn art ículo de nues-
tro compañero de redacción Sr. Triay. 
En otra de las páginas inaugura E l 
Éff^ar la serie de artíon'oa y retrat s 
le, las artistas de Albisu. Concha Mar-
tínez, en diversas obras, abre la ga-
lería. 
Dn retrato del escritor cubano Nés-
tor L . Oarbonel'; nn medallón con el 
retrato de Pepilla Ruiz, la reina de la* 
peinadoras; la oasa de Parejo con di-
versas ilui-tr»p.ionep; versos de Fon-
cuevas, Reuó F. López y Abelardo 
Parré», y art ículos de Valdivia, L i r i o 
del Vi l e, y la crónica de teatroa de 
Santa Uoloma completan este número 
da El Bogar, que, además de tanto 
bueno, obsequia á sus favorecedores 
oon grandes regalos, tales como los dei 
presente mes, consistentes en un so 
berbio reloj de señora y nn peinador 
de luna biselada. 
En Compostela 93 está la redacción 
del colega. 
SEA BIENVENIDO.—Ya está Ronoo-
roni entre nosotros. 
Llegó esta mañana , con toda felici-
dad, á bordo del María Herrera. 
v Ronooroni inaugura rá su temporada 
dramática, que por lo visto será pró-
diga en novedades, el martes de la en-
trante semana. 
En el teatro Mart í s en ta rá sas rea-
les el notable actor. 
Sea bienvenido. 
LA BANANINA.—Veamos, como s ín-
tesis de los qne hemos publicado en 
gacetillas anteriores, el análisis quí-
mico de este incomparable producto, 
elaborado por el incansable industrial 
don Ramón Crnsellas y recomendado 
eficazmente por los principales facul-
tativos de la Habana para la nutr ic ión 
de los niños en la lactancia, los niños 
anémicos y las personas enfermas. 
Cien partes bananina contienen: 
Humedad (sometida ó 5 horas á la 
estufa á 10üc/-105°) O'-OTS 
Cenizas (contienen í o e f a t o s ) . . - . - . Í'-POS 
Deitrosa 2<-6U0 
Pentosana l ' -548 
Galaotan i n d i c i o s . . . . . . " 
Almidón (método por la días tasa) 77'-133 
Grasa.. O'-S'iO 
PrtDcipios proteicos. „ 4,-^80 
Tejido ílbroao Ol-5lJ9 
Por eso ante ella se inclina 
la humanidad, qne doliente, 
no alimento excelente 
encuentra en la bananina,. 
PILDAIN.—Anoche, en el vest íbulo 
de Albisu, tuvimos el gusto de saludar 
á Pablo Pildain. 
E l popular actor cubano ha venido 
$ la Habana para organizar nn cuadro 
(Isamatioo qne l levará á Matanzas á 
So de ofrecer varias representaciones 
del Tenorio en la ciudad de los dos 
t íos . 
Pildain, deseoso de presentar la 
obra con toda la propiedad debida, ha 
adquirido un buen decocado y nn ves-
tnario completo. 
Después da eeta temporada en el 
matancero teatro Sauto, antes Esteban, 
emprenderá el laborioso y popular 
actor una tournée por el interior de la 
isla. 
Mnchoa y muy lisonjeros éxi tos le 
deseamos en todas eaa empresas a l 
antiguo y buen amigo. 
LA NOTA FIT5AL.— 
En nna oasa de empeño: 
—Vengo á sacar mi abrigo. ¿Cuánto 
hay qne abonar! 
— ¡Qué in terés tiene nstedl 
— E i de DO cejar nn resfriado. 
HABANA, EKBBO 26.—Dice el repn 
tado doctor don Eduardo A r r n f a t qne 
siempre ha obtenido excelentes resul-
tados con la Emulsión da Soott en t o -
das laa enfermedades que determina 
el empobrecimiento o rgán ico . 
E s p e c t á C Y i l o a 
GRAN TEATEO PATEET .—Compa-
ñía d ramát ica española de Luisa Mar 
t ínez Casado.—A las ocho: La come 
di a en 2 actos E l Pilluelo de Parte y de 
but del niño ]í?ioolíd, Frégol i en mi 
ALBISU.—Compañía de zarzuela— 
Función por ttinoas.—A las S'IO: La 
Alegría de la Bue t i — A , las 9 10: Lo» 
Niños Llorones.—A. las 10 10: La Vitje-
cit<i. 
ALHAMBRA .—Compañía de Zarzue-
a y Baile—A las 8^: Tin. ton, te eomiste 
un pan. Baile. — A l a s 9 j : Un beso á la 
orden. Baile. —A las 10J: E l C arireU 
dtl Qa'lego. B-tile. 
LAEA .—Compañía de zarzuela c ó -
mica y bai le—Función por tandas.— 
A las 815: Lluvia de Estrellas,—A las 
9,15: Lfis GinUros E'éctrioas.—A las 
10*15: Fuohunga y Faohencho. 
SALÓN TBATBO CUBA.—Neptnno J 
Qaliano.—Compañía de Variedad ea.-» 
Función diar ia ,—Matinée los domin-
gos.— Los jueves, sábsdos y domingos, 
baile después de la fnnc'én. 
HIPÓDEOMO DE BUENA VISTA.— 
Temporada de Ot( ño.—El doroir go 13 
ie Octubre: Grandes carreras de c i b a 
líos pura sangre, extrgnjeroe y cuba-
nos. Comenzarén las carr-ras á la lle-
gada de! tren ordinario de las tres de la 
tarde. — H B b ' á apoeftas. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Desde e' 
Iones 23 de Septiembre al domingo 29. 
50 asombrosas vistas de los Estado 
Onidos, Amérioe del Norte, New York 
Cataratas de) Niágara , Washington, 
Phüadelphi» , California y Canadá.— 
Entrada 10 centavos. Galiano l l( í . 
d e l 
es nn tónico mar&villoso. Limpia, 
purifica y enriquece la sangre, excluyo 
del sistema los venenos y comunica 
vigor á los nervios. 
La Sangre se Enr ipce , 
Los ¡ósculos se Punen F t ó s , 
Los Narvios Cobran Vigor, 
^ ss Rebosa Salud. 
Zarzaparrilla es solamente uno da 
una docena de ingredientes de que está 
compuesto este remedio maravilloso. 
Cada medicina está llamada á ejecutar 
un gran trabajo en un sentido. Pero 
esto no pueda decirse de las demás 
Zarzaparrillas, 
Porque solo es verdad d é l a 
del Dr. Ayer. 
No os dejéis sobreponer ó engañar 
por alguien que con urgencia os reco* 
miendo alguna n u e n Zarzaparrilla de 
la que nada sepáis. 
Preparada por el 
Dr. J. C. Ayer SiCa., Loweil, Mass, E.U .A. 
impieen P í e n Eoa amero 
^ R O P I E T A K I O S 
Se hacea U§bsjos de Albaaile-
ría, Carpintería,Pi í i tuía, iaslala-
ciones de chacas, &c., al contado 
y a plazos. M. Pola, O'Keilíy 104. 
c 1731 26a.5 Oc 
Consolado Ebíieral de f iencia, 
Po» dígposic'jÍD ííél 8r CÓDUII GíDeral de Fran-
cia, »e pondrá eo públioa íobaela eJ dia 12 d» ootu-
btd de 1S01, á Ja» 3 p m , eo em» CaDoilie.U, lee 
efectos, ropa do nao, ts<8ü)6D eo 17 pesos oro, de-
jados por el loteetcdo Lools Finaod, fa'leoldo en 
esta capital el 2i de marío 1901. í^íurmes en el 
Consulado de una á oes. 
Habaca 5 de ottobie de 1901 — EJ Canciller p s 
Cb O.eíilJe c 1757 Sa- l l ld-12 
D e uoa prec iosa car tera á 
toda S e ñ o r a ó S e ñ o r i t a que 
compre de $3 en adelante en 
lACáSADE MüDáS 
L E P R I N T E M P S , ! 
San Ralael D. L-Teíéí . 1468 
C 1729 i6a.5 
8e lia extraviado á nna senara 
BD eaqnit.-) con BD tobo acúíti .'O. Al qoe eatregna 
éste en Campanario 131, ee le gratificará ¡jeneioía 
«oente. 7361 la-12 Sú- '6 
Frofescr interno 
8e soUclta nno urSciioo en la ecseEaTJza, «Je ca-
rácter y ooDooimleDtoB. Se le dará baen Bceliio si 
llena á eatieficolÓB en cometido, Soárez 3() T'Jg 
do 4 á 6, p nK 728 i 2a «12-10 ' 
lo? bermosoa y freíco» aitob de la f^D O Rpillf 73: 
1» Dase en 1» aorobrererla de los bsjos I i lórman 
Uarat.l!" letra B írente á 1» Lonja de Viveiae. 
723,1 10i-8 
G A T I C O S L B A N Q D B A 
roa? fino», negro», blaccof j tigíe», ss venden en 
• a caltada de 1» Infanta fretJt * la fábrica de ga-
lleta» La EstieUa. No »* *ei,den á reíendedoree-
7)72 
Míencwgo &t m»t*T el QOMEJRít 
. en o*tai, pitno», mtíble», caíra&4»». 
donóe^aier» qiesea, g» í6B«fSDdo la opsrfeciÓT «O 
aEoí d o p r í e t ^ BsoiSeaylíoen la ádmlnietadót 
da esUperiódleo y para m á i prontitod en mi ca^a 
TOMAS N, 7. fiíQUINA A TDL1 PAN;—Hafae) 
7S'5 15d-i2 15s-15 0o 
LIJA 
alias QUJLLO 
NPIS^80 'J1J)e'iao»o »tBoi MABSTEO C 0 C 1 -
rt» P . r n T ^ i a ,6L,6 comraUdo al Beitsurati 
6 ta v f ? r l ^ AWE? J pOMJNOOa el bacalao 
w . l l t ÍnA 7 t1 chll;cá^i> ^ C A R N E R O . 
to» beeboi, poitre, pao y ca/é . * 
dado á bacer. par, j café 
el«^Ai50^M8Vffe•í{:na, qne 10 " t e r l o T " . con 
^rtger 06(1,9 b016118 
P R ^ P 0 102' T E L E F O N O 5 e © ,ÜDÍ 13ft-10o 
I U N POCO 
R i m a -
Callad ya, sonn- as trovas; 
laúd, permaDece cuudo: 
morid, risas, COD que noció 
la orfandad del a lma ioaulto. 
La vid, con aleprea pámpanos, 
preaerva los tiernos friKos 
del rayo del sol, del v i rmo 
y de los chubascos turbios; 
mas el labrlpgo ta priva 
de sus raeiraos maduros, 
al soplo del cierzo entrega 
la vid eus pámpanos mástios. 
Vicente W Querol. 
Mieles m e d i c a m e n t o s a s 
y m i e l e s t ó x i c a á ^ 
Se han observado hace poco accidentes, 
si no graves, desagr dables cuando menos, 
tras la ingestión de la miel. 
Consideramos útil r cordar que hay mie-
les madicamenro?a3 y mieles tóxicas. 
Las abejas, A la vez que extraen de la? 
flores el a z ú c a r de su néctar, se llevan tam-
bién sus accidentes esenciales, sus princi-» 
pios olorosos. ' | 
La miel del monte Bimeto debe su repu-
tación á las labiadas; )a de Normandía de-
be su perfume al espliego; la de Provenza 
al romero, etc 
Pero la miei puede tener los priocipiog 
medicamentosos ó tóxicos de las plantas da 
donde ba salido. 
En Trasmania, por ejemplo, la.miel ad-
quiere las propiedades de un verdadero 
medicamento, toda voz que contiene hasta 
172 gramos por ki'ogramode principios del 
eucaliptos. Las abejas zumban mucho allí 
sobre estos árboles, 
(Finalizara.) 
A n o r / r a m a , 
(T-or Juan Lanas ) 
Leiii? i ¡úk 
Con laa letraw anterioreH formar el 
nombre y apellido de ana Bimpátloa 
señorita de la calle á t Sáü José . 
Jerog l i f i co c o m p r h n l d o , 
(Por Juan Ooalq'iiftra.) 
1 
Lof /ogr i fo n u m é r i c o , 
(Por Juan Leznas.) 
J 2 3 4 5 G 7 8 9 0 





6 0 8 4 5 1 
C O 8 9 O ! 
9 0 6 4 8 
3 4 6 2 : 
9 4 2 3 
1 2 4 5 
9 0 8 
5 4 
6 
Sustituir los mi-ñeros p-or letras, de modo 
de formar eu las lineas horizontales lo qaa 
sigue: 
1 Nombre dñ varón. 
2 Diminutivo de gracioso, lindo, eto. 
3 Parte interior de la íes. 
4 Nombre de va .ón. 
5 Idem idem. 
6 Idem idem. 
7 Numeral. 
8 Caudal de agna. 
9 Nota mueical. 
10 Consonante. 
Bombo, 
(Por Juan Nadie.) 
4 
Sustituir.las cruces por letras y obteneí 




3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de mujer. 
5 Operación ar i tmética. 
6 fin Vigo. 
7 Vocal. 
Soluc iones , 
A l Anagrama anterior: 
ANA MAIÜA BARBOSA. 
A l Joroglífico anterior: 
PODERIO, 
silla numérica: 
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Al cuadrado anterior: 
T A C 
A R A 
C A N 
O R A 














Han remitido soluciones: 
El de Ba tabacó ; Dr. Estorbo; Gaearapcj 
Lilas, lelos y memos. 
Imprentâ  Eslereolipia del DUIilO DE LA Mi 
¡OiP'TÜKQ V ZÜUJILTA,. 
